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D E H O Y 
Madrid 25. 
LAS COETES 
Ayar leyó el Presidente del OoiiHejo 
de Ministros en ambas Cámaras el de-
creto suspendiendo las sesiones de xas 
Cortes. 
L A CIERVA Y SORIANO 
E s objeto de mnclios comentarios el 
escándalo ocurrido en el Congreso con 
motivo de las frases que don Rcxin^o 
Soríano dirigió a l Ministro de la Go-
bernación. 
Con este motivo los periódicos oel 
"trust", unidos á los republicanos, 
dirigen ataques ai señer L a Cierva. 
D E V I A J E 
Han salido paira el extranjero los 
señores Moret y Canalejas. 
LA MANIFESTACION 
los recelos de partido todo lo invaden 
y dominan, tengan siempre oomo nor-
ma el buen sentido, la reflexión y la 
tolerancia que de®de aquí les ofrez-
camos en tedas nuestras iniciativas y 
en todos nuestros (procedimientos de 
carác ter público. 
Esperemos, -pues, que^ les partida-
rios del señor Zayas hagan ostensible 
mañana su respeto al derecho de los 
demás y que loe que siguen las ins-
piraciones de otros caudillos y de 
otros jefes se conduzcan con la recti-
tud, con la serenidad y con la tem-
planza que tan bien parecen en cual-
quier colectividad y que son la ca-
raoteríst ica de las agrupaciones or-
ganizadas para la lucha polí t ica sobre 
la base del ejercicio de la libertad; y 
del respeto á ia ley. 
Para mañana está anunciada una 
gran manifestación zarista, que reco-
r r e r á las principales calles de la H G -
ba.ua, y con tal motivo parécen-os 
oportuno exponer aligunas reflexio-
nes a'-erea de estos alardes de fuerza 
política, que si sirven para poner le 
manifiesto Ja simpatía y ei arraigo 
del partido que los organ¿za; tam-
bién pueden servir al hacer ostenta-
e.ión de la ¡propia fuer ¿a para i r r i t a r 
La feT.ycnptibilidad de los adversarios. 
• No son nuevas entre nosotros -esas 
manifestaciones ¡pulblieas de los par-
tidos políticos, y debemos -confesar que 
durante ellas el pueblo de la Habana 
ha dado pruebas suficientes de cor-
dura y ha patentizado que sabe 'hacer 
dignamente uso de sus derechos de; 
ciudadano. Pero como las pasiones; 
políticas &on las más peligrosas de 
todas y suelen dar a l traste en un mo-
mento dado con los mejores propósi-
tos y las intenciones más plausi'bles, j 
bueno es que no descansemos dema-
siado en la oonfianza que en nos-
otros aviva -el recuerdo lisonjero de 
otras manifestaciones análogas é 
influyamos con nuesitro consejo para 
que en el acto que se va á realizar 
mañana no se dé ocasión para la cóle-
ra ni pretexto para la amenaza. 
E l ejemplo de la capital influye 
mucho en la conducta de los pueblos 
del interior y conviene, hoy más quq 
nunca, que en esas localidades donde 
l a pasión política todo lo absorve y 
Ampliación del informe sobre el 
yecto de Ley de Im-puesios Mumci-
pedes." 
££ Habana, Julio 22 de 1908. 




Teniendo conocimiento esta Cámara 
de que la respetable Comisión de su 
digna presidencia no ha comenzado á 
discutir todavía los reparos formulados 
por escrito, durante el plazo de la in-
formación pública abierta sobre el Pro-
yecto de Ley de Impuestos Municipa-
les, cree hallarse en aptitud de ampliar 
el informe que oportunamente presen-
tó acerca de dicho cuerpo legal y le 
ruega acoja con benevolencia las razo-
nes que en su nombre paso á exponer 
respecto de una importantísima cues-
tión de procedimiento que afecta á to-
dos los contribuyentes, y, por tanto, de 
un modo muy directo á los intereses 
que esta Corporación representa. 
Los artículos 28, 58 y 119 disponen 
que el contribuyente perjudicado por 
los acuerdos del Ayuntamiento ó deci-
siones del Alcalde, en materia de eva-
luación ó comprobación de propiedad 
territorial ó fijación de cuota por con-
cepto de profesión, industria ú oficio 
legalmente ejercidos, t endrá que acu-
dir al Tribunal de lo Contencioso si 
quiere evitar que aquéllos sean firmes, 
y entre tanto no obtenga sentencia 
vorable habrá de acatar y cumplir las 
disposiciones dictadas por el Municipio 
ó su Presidente, aunque ellas les cau-
sen agravio. 
La Cámara de Comercio siente opi-
nar que si no se presenta al contribu-
yente m'ás que la vía contencioso-admi-
nistrativa para defender sus derechos 
conculcados por fijarse sin equidad el 
valor de sus propiedades á la cuantía 
del subsidio industrial que debe satis-
facer, tanto da como que se le diga que 
acepte resignado los acuerdos ó decisio-
nes que contra él se dicten, porque en 
el 99 por ciento de ios casos la cuantía 
del perjuicio causado le impedirá, de 
hecho, acudir á los tribunales á en-
mendarlo, pues no es lógico ni sensato 
exponerse á perder cientos de pesos pa-
ra evitar el pago indebido de cantida-
des relativamente cortas. 
Todos sabemos que aunque la Admi-1 
nistración de Justicia en Cuba es, se- • 
gún la Ley, gratuita, resulta para los 
litigantes extremadamente costosa, por 
la necesidad que tienen de comparecer 
ante los Tribunales con abogado y hasta 
con procurador si es que llega á pros-
perar el proyecto de Ley orgánica j u -
dicial que prepara esa Comisión Con-
sultiva. Además el procediriüiento es, 
sobre costoso, muy dilatado y para que 
se impongan las costas al contrario, es-
pecialmente si éste es una Corporación 
de carácter público, se necesita que la 
cuestión litigosa sea tan diáfana que no 
ofrezca la menor duda, cosa que no 
siempre ocurre, aunque el que recia-! 
ma tenga razón para ello. 
Siendo ciertos, como son desgracia-
damente, estos dates, claro está que un 
contribuyente á quien se señalen $100 
de contribución anual cuando le co-
rrespondería pagar 50 ó se le evalúe en 
diez mi l pesos una finca que solo valga 
cinco ó seis mil , optará por pagar más 
de lo justo o correr el riesgo de que en-
cima le cueste satisfacer doscientos 6 
trescientos pesos por concepto de cos-
tas. 
En-tai vir tud, la Cámara es de opi-
nión que la Ley, en vez de franquear 
la vía contenciosa á los contribuyentes 
contra los acuerdos del Ayuntamiento 
ó decisiones del Alcalde, en los casos re-
feridos, les autorice á ejercer el recur-
so de alzada ante una Autoridad Ad-
ministrativa, con lo que dicho t rámi te 
final sería más asequible y práctico que 
el preceptuado en el Proyecto. 
De usted atentamente, 
Narciso Gelats, 
Presidente. 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 
L a España acmal 
p g a d a por no americaoo 
Traducimos con gusto del " N é w 
York American' ' algunas de las ia tere -
santes miandifestaciotties que ante el co-
rresponsal de aquel periódico en Lon-
dres hizo mister Adolifo Damziger, 
excónsul . de los Estados Unidos 
en Maxlrid, y que, por referirse á lia 
situaciócii comierclal y social de la Ma-
dre Patria, creemos fundadamente 
que ha de ser del agrado de nuestros 
lectores. 
Véase cómo se expresa el indicado 
iuncionatrio ameri&ano: 
" N o existe, á mi juiiaio, en toda 
Europa ningún país tam rico y que 
prometa tanto ccino la vieja "Ma-
dre E s p a ñ a " . Hay una tremenda ac-
tividad comercial á todo lo largo y an-
cho del país. La exportación/ de mer-
éamcíás ha. crecido enorhsemenite y ex-
cede en muclhos millones á la del año 
pasado. La industria minera es parti-
•cul ármente interesante y en el Norte 
de España ha alcanzado un desa/rrollo 
ni a/ravi lioso. 
' ' E l país aguarda con ansiedad á un 
grupo de bravos y e n é r g i o s capitalis-
tas qne vay an á explotar sus riquezas, 
si bien los «ripos de la n'obleza que has-
ta aquí dejaban su dinero en el Ban-
co de España, en vez ele emplearlo en 
mverr-iiones locales, están despertando 
E l p e q u e ñ o amarjffor de l a c e r -
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o , 
y no hay niii-» uuo q u e .supere 
en cua l idades fc e s c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O P I C A L . 
ahora y realizan esfuerzos para dar 
otra colocación á sus capitales. 
" A la cabeza y con más atrevimien-1 
to que ninguno de los que al f i n han 
despertado en busca de oportunidades, 
se encuentra el Rey Alfonso. E l joven 
Monarca no sólo presta su concurso á 
todo movimiento- que tienda á mejorar i 
las condiciones de su patria, sino que j 
es un entusiasta propagandista de toda i 
idea que signifique reforma y progreso 
moderno, y sea adaptable al país, para 
competir eficazmente con Inglaterra y 
Francia. 
" E l Rey es, además, nn acabado 
sportsman, experto tirador de espada y 
rifle, y uno de los más cumplidos jine-
tes de España, sin hablar de su pasión 
por el automovilismo, que es bien co-
nocida. 
"Puedo manifestar muy positiva-
mente que la "guerra de sentimientos" 
contra los americanas ha desaparecido 
completamente, y que estas son trata-
dos con más cortesía y afecto que los 
ingleses mismos por el pueblo en ge-
neral, aunque esto parezca ex t raño . ' * 
Después de lo que antecede, no nece-
sitamos hacer resaltar el notable con-
traste que se observa entre lo que acaba I 
de decir Mr . Danziger, que ha desem-
peñado en Madrid un cargo oficial y 
tiene motivos suficientes para conocer 
bien aquel país, y los juicios que re-
cientemente ha formulado el periódico 
"The New-York Sun," que no conoen 
á España. 
En el vapor "Havana ," s a ld r á esta 
tarde para Nueva York, el Delegado 
Apostólico de 'Cuba y Puerto Rico, 
Monseñor Aversa. 
El ilustre Delegado Apostólico se 
dir igirá desde Nueva York á Was-
hington para tratar con el Gobierno 
americano de asuntos de la Iglesia. 
Después irá á Roma á dar cuenta de 
su gestión al Padre (Santo. 
Le deseamos una feliz t ravesía . 
7 B A f i M í L L ( r 
Ya tengo ante la vista ejemplares 
de los tres importantes diarios ma-
drileños que se hicieron eco de mis 
súplicas por las viudas y huérfanos 
d'e militares españales, muertos en el 
cumplimiento del 'deber patr iót ico, y 
á quienes no se -paga la más justa de 
las deudas: la que voluntariamente se 
ha contraído con los defensores de la 
bandera nacional y de las institucio-
nes sociales. 
Y á fe que pocas veces he creído 
más honrado que ahora mi humilde 
nombre; nomíbre de un tenaz acusa-
dor de los errores coloniales de Es-
p a ñ a ; nombre de un constante lucha-
dor de la independencia cubana, si-
quiera no por los caminos del odio 
y la violencia. 
Pues " L a CoiTc^pondencia M i l i -
t a r" , " E l Imparc ia l" y " L a Corres-
pondencia de E s p a ñ a , " publicaciones 
prestigiosas que medio España lee y 
que gozan de grandes simpatías en 
la opinión, 'hsn hecho suyas las causas 
de mis paisanas viudias y do imis pai-
sanitos huérfanos, y con energía y 
sentimiento la defienden, sabedlo, ma-
dres y niñas, Las que en la Casa de 
las Viudas y en otros sitios estáis es-
perando da justdeia del rey -Al'fonso: 
vuestro pleito es tá íaLlado, con pro-
nunciamientos favorables; S. M . no 
po-drá desoímos, hagan lo que quieran 
•en cintra dos ó tres malos asesores. 
Son de " L a Correspondencia M i l i -
t a r " los conceptos más enérgicos y 
ias más sólidas argumentaciones; la 
tristeza de estas pobres mujeres, lasti-
ma su celo por la clase á quien ¡repre-
senta; el alma del escritor parece es-
tallar en santas indignaekmies contra 
la injusticia cometida. "Los charcos 
de sangre española que dejamos en 
Cuba, se han siseado; el derrotero de 
la Ooruña y Cádiz, mareado por ca-
dáveres, ha desaparecido; pero queda 
manchada nuestra representación en 
Cuba -por una 'gran vergüenza : pasan 
mis-erias las viudas y los huérfanos de 
'los que murieron por la patria, por-
que umi ministro privó de sus pensio-
nes á esos iinfelices, mientras el con-
tratista opulento no necesita residir 
en la Península para cobrar sus cré-
di tos ." Así dice el v i r i l articulista. Y 
iuogo de aplicar duros cariiieativos a l 
hecho y de ccrifesarse adolorido por el 
tono de mi trabajo, se esfuerza por 
conmover el honrado corazón del ge-
neral Primo de Rivera — um león en 
la guerra y um caballero siempre — y 
extiende la súplica al Conde del Se-
rrallo, para que arabos interpongan 
su valimiento y arranquen al Sobera-
no la justa resolución. 
" E l Imparenal", á su vez, califican-
do muy amablemente al D I A R I O y á 
su colaborador, dice que á raíz de la 
coronación de Don Alfonso, se dispu-
so que estas pobres mujeres pudieran 
•cobrar sus h&beres, siempre que se 
inscribieran en los consulados como 
tales ciudadanas de La nación de sus 
padres ó maridos. Pero que la dispo-
sición permanece incumplida, porque 
las reclamaciones caen allí en los abis-
mos del expedienteo, como un es-
pír i tu maléfico se hubiera propuesta 
impedir la justicia y ofender el pres-
tigio nacional. Y tiene frases de esti-
ma para el que suscribe, tam amigo 
del honor de E^ipaña .ihora que e>-
va u m súplica á los pies del trono de 
Saia Fernando, como ayer cuando in-
crepaba por sus torpezas á los Cáno-
vas y Sagfista. y por sus. intransi-
gencias á Cae-iques y Virreyes de la 
colonia. 
Y " L a Correspondencia", prece-
dñendo su trabajo de este t í t u lo : "Por 
humainidad". y haciendo repetidas 
alusiones al DIARIO DE L A M A R I -
XA. y aún reproduciendo pár ra f os en-" 
teros de ua' " B a t u r r i l l o " , concluye 
con estas palabras: 
" L a campaña del colega habanero, 
que tanto se preocupa de muestros in-
tereses y prestigios, debe impulsar al 
C~'bieino á una resolución humanita-
ria y decorosa. 
Cumplir tan sagradas obligaciones 
en una t ierra que dejó de ser nuestra, 
constituirá un acierto político, mucho 
más en estos momentos, en que la lle-
gada de la " N a u t i l u s " á la Habana 
ha producido una explosión de sin-
cero entusiasmo, revelador de que en i 
los corazones cubanos no se ha extin- I 
srm'do el amor á la vieja y querida í 
Patr ia ." 
Ya lo véis. paisanitas mías, com-
pañeras un díá do los valicn'.os que 
sueumiMercn hoDrando á su patria, y 1 
huerfanitas que habéis heredado hi-
dalguía y ¡honor: vuestra causa ha si-
do s impát ica á notables publicaoionea 
españolas; vuestros lamentos han re-
percutido en generosos corazones; es-
tá próximo el t r iunfo ; vuestras mi-
serias serán remediadas por la mano 
de un gobierno que, pues h'a pagado 
sueldos de militar-es vivos, contratan 
y suministros, trasportes y pensiones, 
quizás de algunos que no cumplieron 
exactamente el deber en las horas 
t rágicas , paga rá también ia deuda 
pendiente co i / l a memoria de los que 
cayeron,, <bajo el machete y las balas 
cubanas, murmurando entre hondos 
quejidos el himno de La patria. 
_ Y sabedlo t ambién : Fernando Ge-
tino, corresponsal cablegráfico del 
DLARIO en la vi l la y corte, ha he-
cho derroches de energía en favor 
vuestro, interesando a l ilustre Mellar 
do, rogando al valeroso Echagüe , tras-
mitiendo cartas y ruegos de Nicolás 
Rivero, despertando, goneralmentw 
con poco esíuerzo, el sentimiento sim-
pático de políticos y militares; si pres-
tos á̂  conmoverse y ayudarle, muchos 
en número , y no siempre encontrados 
á tiempo en aquella balumba que se 
conoce con el nombre de al ta vidaí 
madri leña. 
Si en este punto las cosas, la i n i -
quidad perdura y las pobrecitas re-
clamantes mo cobran, será cosa de da*, 
esperar de la justicia, de los hombres. 
Pero no; no sucederá eso. Todavía Es-
paña tiene quienes la honran y 1^ 
amen. 
9 
Meritísima labor viene realizando el 
doctor Pérez Beato con la publica-
ción de " E l Curioso Americano", in-
teresante revista en que aparecen pe-
riódicamente notas y documentos his-
tóricos, desenterrados con paciencia 
de benedictino de los viejos archivos; 
y descripciones fidelísimas del árbol 
genealógico de las más conocidas fa-
milias 'Cubanas. 
Por mí, que experimento verdade-
ro placer repasando esos nombres y 
i echas, y re viviendo en la imagina-
ción, como -historia de viejos amigos, 
costumbres y linajes, tipos y aventu-
ras, todo un pasado que tuvo su gran-
deza y su explendor, dentro de las 
condiciones estrechas de la colonia. 
En el último ejemplar, es la ascen-
dencia de un apóstol de la v i r tud y de 
la cienciia, la que ocupa las primeras 
páginas de la revista; son Ice abuelos 
de José de la Luz Caballero, los quo 
resurgen para demostrar á los rene-
gadores de su origen que siempre, de 
siglos a t r á s , hubo en Cuba familias 
dignís'imas y dignos progenitores de 
las generaeiones viriles que después 
brillaron. 
Hi jo del coronel don Antonio de la 
Luz, no fué este el único mil i tar es-
pañol entre los ascendientes del sabio 
educador. 
.El brigadier Antonio Joaquín , el te-
niente coronel Salvador de la Luz, 
Antonio Cándido, Ignacio Bernardi-
•no: coroneles y valerosos guerreros, 
fueron ramas del robusto tronco que 
fundó 'cu el siglo X V I I un emigrado 
español, casándose con María Meire-
les. Alcaldes. Regidores, Oomiisarios 
Religioso?, y ^fmpks .sacerdotes, desde 
1737, hasta 18{)2, estuvieron represen-
laudo h-'-viiirosamcnte el nombre de urna 
íamiüa iluistiv. 
Pero, muerto el sabio, ¿qué queda 
A v i s a p o r este m e d i o á todas a q u e l l a s p e r s o n a s que p o r 
p r e s c r i p c i ó n facultat iva, h a c e n uso de l a s G e l a t i n a s c o n c e n t r a -
das I n g l e s a s , que y a l l e g a r o n y e s t á n pues tas á l a v e n t a . L a s 
h a y de P o l l o y P a t a s de t e r n e r a c o n y s i n v i n o de J e r e z y 
O p o r t o . 
L a t a n d e s e a d a S c o t c h O a t m e a l e n l a t a s de 1 I b . á 2 5 c t s . 
J a l e a s I n g l e s a s de F r e s a , M e l o c o t ó n , C i r u e l a , C e r e z a , A l -
b a r i c o q u e y o t r a s f r u t a s , p o m o á 3 0 cts. 
G r a n d i o s o s n r t i d o de G a l l e t e r í a fina de H u n t l e y & P a l m e r 
L o n d r e s ; h a y 2 5 0 c lases todas m u y r i c a s , desde 3 5 h a s t a 60 
cts . c a j a . 
E n v í v e r e s finos y de D e s p e n s a es l a c a s a m á s s u r t i d a , m á s 
frescos , y todos de p r i m e r a c a l i d a d g a r a n t i z a d o s . E n c u a n t o 
á p r e c i o s son de L o n j a . 
m , m m m m m m 
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cesó el per 
gloriosos; 
Pérez Boa1 
rá difícil < 
rio. 
de perpetuación gloriosa, 
lio militares españoles, ni 
eristianoe. por las eircuns-
reoídaéi i qué papel impor-
m las úJtim-as ramas del cé-
> en la vida de un país que 
La estrella, se extinguió el 
; con el marchitamiento de 
flor bajo la colonia caída, 
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CORREO EXTRANJERO 
E l Banco de Marruecos. — L a Memo-
ria del primer ejercicio. — Ha pro-
ducido el 4 por 100. — L a Conferen-
cia de Algéciras. 
Se ha. publicado La Memoria del 
Banco de Estado en Marruecos, para 
dar á conocer el resultado obtenido 
«n el primer ejercicio social. 
Los censores, von Glasenapp, J. de 
Morales y Serrano, de L/ircm d 'Airóles 
y Eduard Law, hacen presente que 
las circunstancias no han permitido la 
emisión de billetes n i esfuerzo efecti-
vo para mejarar la situación moaueta-
ria. 
Del beneficio bruto, 512,715, se re-
ducen 266,308 de gastos generales- y 
4,515 de valores en suspenso. 
Los beneficios de ios ocho meses 
aplicados á nn aiíio, representaai el 4 
por ciento del capital. 
El canje metálico en fin de 1907 era 
de 5.742,763 ec moneda hassaui, 211 
mi l 125 en mouieda-española, 116,708 
en francos y 57-19 en moneda br i táni-
ca, que representaban 3.975,419 fran-
cos. 
A pesar de la situación por que 
atraviesa Marruecos, el beiaeficio lí-
quido de la cuenta de ganancias y 
pérdidas ha sido de 241,891 francos, 
que segúin. La propuesta del Consejo y 
acuerdo de la Junta general se ham 
distribuido aiplicaindo d 10 por 100, ó 
sea 24,189, á La reserva legal, 10,000 
á amortización de mobiliario y 207,702 
é amortizar Los gastos de primer es-
tablecimiento. 
En la Memoria se hace constar el 
origen y fines de la 'institución en La 
Coniferencxi de Algéciras. 
Recuerda cómo se constituyó en 25 
de febrero, 'Las facilidades procuradas 
por el Comptoir d'Escompte, que ce-
dió sus agencias y material por 220 
m i l francios, y que no solo ha satisfe-
cho a l Majhzen el nuillán previsto al 
cctnstituii^e, simo que ent regó además 
A La policía, hasta fin de año, 1.030,697 
tfranees, verificando 'anticipos por 3 
millones 316,519 francos; lo que ele-
va La suma debida por el Gobierno Im-
perial á 5.347,217 francos. 
Se hia hecho tainubién recientemente 
im nuevo adelanto al Majhzen de dos 
y medio millones de frámeos, de los 
ctmles sólo 500,000 han podido ser es-
tatutariamemte prestados por el Ban-
co. 
Náyades yanquis en traje Directorio 
Becordarán los lectores que duran-
te las úl t imas cairreras de caballos de 
Par í s y Londres hicieron su aparición 
en el " s t and" lalgunas actrices y be-
llezas profesionales, ataviadas con el 
traje Directorio, san privarle de nin-
guno de sus atrevimientos, entre ellos 
el de la aibertura lateral de la falda. 
La resurrección fué sensacionial, so-
bre todo en el pubLico masculino. Tan 
sensacional que el minástro inglés Mr. 
"Winston Churchill estuvo á punto de 
caerse de su caballo y quedar descala-
brado, por distraierse en la contempla-
ción de un, traje Directorio sugestivo, 
ostentado por La actriz mejor formada 
de Londres. 
Vemos ahora que las modistas, em-
peñadas &n> sostener la moda, y en vis-
ta de que las grandes capitales opo-
nen aLgunas alteraciones de orden mo-
ral y gubernativo á la'excesiva liber-
tad de indumentaria, hanse refugiado 
en las pla.y.ae. Per lo meaos en las pla-
yas nortéame ricanas, que no en vamo 
es aquel el pafs de la libertad... y de 
las PXtromgaDQijMs. 
"The New York Herald" publica 
neta descripcióti del traje femenino de 
baño que está ahora haciendo furor 
f l O R E S N A T U R A L E S 
f l trtaK y remilias de todas clams». 
I t u t i . cciocas, ramo», cruces, e ta , ei.a. 
Alberto E . Langwith 
OMírilh 87. Telétouo 
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en Las playas elegantes de Norte Amé-
rica. 
Es el traje, á juzgar por el grabado, 
altamente atractivo, que acompaña á 
i a descripción, algo que puede hacer 
parecer honesta la dsiveníaííada "toi-
lette" Directorio, y que indudable-
mente or ig inará la intervención de la 
Dolicía de costumbres, de ser exhibi-
dos en las playas i.̂ gLesas ó belgas. En 
las fraoceisas es probable que las imi-
tadoras allende el Atlántico no tengan 
que sufr ir las persecuciones policia-
cas. Porque Franela también es país 
de Aberrad. 
E l "sheath skirt" (traje-funda)/! 
inventado por las sobrinas del " T í o 
Sam", es de seda, á cuadnitos blancos 
y verdes, y está completado por una 
gorritadej mismo color, medias de se- , 
da color irosa pálido y sandalias obs- j 
curas. 
Aseméjase á Los trajes le calle Di- | 
rectorio, en que lleva su abertura co-
rrespondiente en el íiamoo izquierdo, 
y Le aventaja en ser más corto y más 
oeñido. 
¡Qué dirán en sus timabas los pu-
ritanos, los austeros antecesores de los 
yanquis, ssi se enteran de todas estas 
cosas! 
Duelo t rágico en Rusia 
E l telégrafo anunció hace días el 
trágico duelo del oende de Sumaroff 
y el Príncipe de Manteufifel, efectua-
do en San Petersburgo. 
Albora empiezan á conocerse las 
causas del drama. 
Hace algunos meses, Manteiuffel se 
casó con la condesa Mairía Heyden, 
hija del ayudante naval de Nicolás 11, 
que éste puso á las órdenes de Eduar-
do V i l en Revel. 
ManteuiCfel supo, poco después de 
casado, ciertos hechos en que estaban 
mezclados Los nomibres de su mujer y 
del conde Nicolás SumaroiPf. 
Su desesperación fué tan grande, 
que estando e«n Pa r í s intentó suicidar-
se. 
Luego lo pensó mejor, fué á Berlín 
y d e s a l ó al conde. 
Se batieron y Sumaroff hirióle gra-
vemente. 
Después de uraa convalesoencia de 
seis «emanas, Miantetcflfel, que nc ha-
bía olvidado su agravio, vino á San 
Petersburgo y provocó á su enemigo á 
un nuevo duelo. 
Este ccílebróse en la propiedad del 
Pr íncipe Belozersky, en el mismo si-
tio donde el Pr íncipe Murat batióse 
no ha mucho con Tos hermanos Plehn. 
Maci/teuUfel mató á Sumaroff al p r i -
mer disparo. 
CRONICAS A S T U R I A N A S 
(De nuestro Redactor Corre¡Donsai) 
Gijón, Julio 6, 1908. 
Las verbenas, las romerías, imperan 
hoy en toda Asturias. 
E l cronista procura informarse de 
todas y lo consigue con éxito vario, 
gracias á cariñosos amigos las más de 
las veces, que en obsequio del D I A R I O 
me* envían noticias de lo ocurrido en 
los respectivos pueblos. 
E l de Luarca quedó días pasados ca-
si desierto, por haberse trasladado la 
gente moza en masa al inmediato pue-
blo de Otur á la romería de Santa Isa-
bel, que estuvo de animada como no se 
recuerda desde "hace muchos años. 
Los bailes, las meriendas, y la alga-
zara abundaron 'tanto en Otur como en 
Vista Alegre, que ofrecieron un espec-
táculo indescriptible. 
Se derrochó la espumosa sidra y se 
danzó incansablemente hasta que el sol 
dió con su retirada la señal de reco-
gerse. 
No menos bulliciosa, á la par que or-
denada, resultó la romería de San Pe-
dro en la parroquia de Sales (Vil la-
viciosa.) 
La nota más simpática de la fiesta 
la dieron distinguidas señoritas de la 
capital del concejo, que abandonando 
infundadas preocupaciones, formaron 
animadísimos bailes con lo más grana-
do de la juventud masculina. 
Los feligreses de Villanueva, en Can-
gas de Onis, festejaron con la acostum-
brada solemnidad al primero de los 
apóstoles, distinguiéndose por la orga-
nización de la fiesta religiosa el digní-
simo párroco don Ceferino Fernández. 
La procesión, amenizada por la ban-
da de música de Bodes, resultó brillan-
tísima. 
En cuanto á la fiesta profana estuvo 
tan concurrida y animada como jamás 
se ha visto. 
Así, al menos, lo aseguran les rome-
ros. 
De igual modo celebraron la festivi-
dad de San Pedro los vecinos de Bre-
oeña. La comisión organizadora de los 
festejos, formada por los Cabañas, 
García y Tuero, fué felicitadísima. 
A la romería concurrieron muchas 
familias de Villaviciosa y de las parro-
quias limítrofes. 
En Sevares (Pi loña) , se echó el res-
to este año para celebrar la sacramen-
tal del Santo Apóstol. 
E n la e u l e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en e l sabor se conoce s i es bue-
n a la c e r v e z a . Ninaruna como l a 
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La maestra doña Josefa Fombello, 
su hermana JLñonióia, id distinguida se-
ñora doña Aleves v.x¿uLmez Grande 
y las beluis y muy simpauedü señoritas 
r n a r Uranao y Arevcs Vidz, adorna-
ron la igie^ia con irreprocuaoie gusto. 
For la noche üubo ¡sesión ue ia-¿gu5 
de 'arüuoio, costeaos por los entubas-
tas UÍJOS dei pueoio, recién ü-egaaos de 
Aioénca, aun .Antonio rtuomo, aon Ge-
raruo y u c n L i p x i a ü o Aivarez, aon j ó -
se l u c í a n ai j aon Jooo ac x^icgo. 
A los acoraes de una moa^ut aanda 
de luuaica, > a ios ac m gaita, se ior-
maron aiegrus uaucs. j ^ n uno de CJIUS 
oauaoau pronoi u^amenue con apue^Lot» 
gütaaes tas em^ j ¿.¿moras A ataxia ¿lae-
na, Rosita J iuoi / , Jdaiia Arena y Jo-
seia üianco, que por ta mauana tanu) 
se uaoiau aiSu.nguiao en ia igie^ia can-
tando á dos Voces xa misa ue Uoncom 
con el ecónomo de Viuamayor y don 
hioúissU) .üonxoto. 
Jt̂ l párroco arcipreste de Colombres 
y ei ecónomo de oevarxia tuvieron xa le-
liz xdea ae oost'quxar con una sucuxen-
ta meijtna<. XUÍ> niños José Atanuei, 
iViauoiito y .nd.no iñaz , que Dusca-
ron ia& no. .-.•es y ospaaanuü pa-
ra el adox. i templo, 
Tamoicx. . v J a¿i i'uerto de Lomiedo 
fueron xu^uooos en r«itejar ei prime-
ro ae loo apubtoxes. 
Ra romería estuvo concurridísima, 
asistiendo eutre otras lamillas princi-
pales xas de aon Canai-ao Marques con 
su linoisima hija, don Natalio ísieto, 
don Antonio ArgueJies, su hijo don Jo-
sé, don Antonio Vigi i y don Genaro 
Cabeza. 
Rn Vallés, el entusiasta don Antonio 
Alonso organizó vistosos festejos en ho-
nor de la Visitación. 
Y en Goiiía y en. ia Roza de Parres 
se celebró el último jueves ia tradicio-
nal romería de los Remedios. 
Castropol no se quedará a t rás en sus 
fie&taa, merced á la generosidad de los 
acaudalados castropoiens-es, llegados de 
América, don Vicente Loríente, don 
Carlos Conde y don José y don Floren-
tino Moldes, que promovieron una sus-
cripción, recaudando cinco m i l y pico 
de pesetas. D . Vicente Loríente y Ace-
vedo, rico comerciante de la Habana, 
es el que más entusiasmos pone para 
que las tiestas de Santiago sean este 
año memorables. 
E l próximo domingo se celebrará en 
la parroquia de San Martín de Laspra 
(Aviles), la fiesta sacramental, prome-
tiendo ser solemnísima. 
Este año sufraga los festejos el opu-
lento americano don Angel García. 
La víspera de la fiesta habrá gran 
verbena con artísticos fuegos artiíicia-
les del acreditado pirotécnico don Ba-
silio Sánchez. 
A la procesión, que se verificará des-
pués de la misa, asistirá la banda de 
música que dirige el popular don San-
tiago Martínez (a) Moyo, trasladándo-
se por la tarde á la romería para ame-
nizarla. 
Los miererises, que comenzaron la 
épeca del jolgorio con la fiesta de San 
Juan en la Pasera, se proponen conti-
nuar expansionándose con las de Oñon, 
Sobreiavega, la Vi l la , Requejo, Cam-
posa grado y algunas más. 
Los de Sobreiavega durarán tres 
días, 14, 15 y 16 de Agosto. 
Los polesos de Siero dedicarán los 
días 18, 19 y 20 del corriente á sus tra-
dicionales fiestas de Nuestras Señora 
del Carmen y Carmín. 
Díoese que concurrirá á ella gran 
parte de la aristocracia asturiana. Pro-
yectan también grandes festejos en ho-
nor del Santísimo Cristo de Santa Ana, 
no habiéndose aún fijado en que día 
han de celebrarse. 
En fin, que, como veis, apenas si te-
nemos tiempo en la aldea para otra co-
sa que no sea divertimos. 
Nuestro buen humor es inagotable, 
más que el oro de los ingleses, del que 
se dice que no tiene fin. 
Yo n i siquiera me he enterado de que 
exista (el oro, se entiende, que lo que 
es de buen humor, tengo un caudal es-
tupendo, formidable. Y Dios me lo con-
serve.) 
-—Se encuentra en Oviedo desde ha-
ce algunos días el señor don Rafael 
García Marqués, presidente de la Unión 
de Fabricantes de Tabacos de la Haba-
na, y presidente honorario del Centro 
Asturiano de dicha capital cubana. 
E l señor García Marqués, que tan 
justamente respetado y querido es en 
Asturias como en la Gran Antil la, está 
nvibiendo multi tud de visitas, testi-
jnouio de la merecida consideración 
con que se le distingue. 
Reciba el ilustre asturiano, desde es-
tas columnas, mi cariñoso saludo. 
—Gracias á las eficacLsimas gestiones 
del ilustre hijo de Laviana, Rvdo. P. 
Valdés, Obispo de Salamanca, muy 
pronto se conseguirá la ansiada carre-
tera de Laviaña á Cabañaquinta, eu 
favor de la cual tanto trabajó el Obis-
po Martínez V i g i l (q. e. p. d.) 
—Un vecino de Madrid, don Anto-
nio Junoy y Vemet, ha concebido el 
proyecto, y ya ha sclicitado la oportu-
na autorización, para construir un fe-
rrocarril funicular desde .el Campo del 
Re Pelao á la Real Colegiata de Cova-
donga, según proyecto del ingeniero 
de caminos don Antero Coronas. 
E l ferrocarril a r rancará en las in-
mediaciones del referido campo y ter-
minará al lado del cementerio de Co-
vadonga. 
— A l fin se celebró la prueba para el 
campeonato del ciclismo en España, or-
gaaiizado por la Union Velocipédica 
Española, que. como ya os comuniqué, 
hubo de suspenderse á causa del mal 
tiempo. 
La distancia fijada fué la de 100 k i -
lómetros, desde el fielato del Infante 
de Gijón á San Juan de Neira y regre-
so, pasando por Lugones y Avilés. 
Los concurrentes eran 23, pero se re-
tiró Durand. 
A Gijón vino el célebre corredor ma-
drileño Luis Amunátegui, que ganó el 
campeonato corrido en Bilbao, hacien-
do los 100 kilómetros en tres horas y 
.11 minutos. 
Decíase que se proponía correr par-
ticularmente aquí (fuera de concurso), 
pero resultó inexacta la noticia. 
Amunátegui me di jo: 
—Vengo dispuesto á desafiar al cam-
peón, sea quien fuese, si mo bate mi re-
cord de Bilbao, apostándole m i l pese-
tas. Pero como no es probable que eso 
ocurra, no correré. De todos modos y 
por si se da el caso, me traigo cinco bi-
cicletas y las 1,000 del ala. 
Amunátegui acertó en su horóscopo 
y perdimos la lucha que hubiera sido 
más interesante que el campeonato. 
Gijón se animó aquel día; fué un do-
mkugo do verd âdema fiesta. 
A las siete de la mañana la meta es-
taba concurridísima. 
Diez minutos después salían los co-
rredores en grupos de á cuatro en fon-
do. 
E l campeón fué Vicente Blanoo, de 
Bilbao. 
E l campeón fué recibido con una 
ovación estruendosa y vivas á Bilbao. 
Vicente Blanco no es un distinguida 
sportman, como pudiérais suponeros. 
Es un hombre sencillo; sin ilustración 
alguna; por no saber, ni siquiera sabe 
firmar. F u é botero en Bilbao y después 
obrero del taller de laminación en la 
Vasc-onia, donde una lámina al rojo le 
traspasó de parte á parte un tobillo, 
dejándole horriblemente cojo. Y como 
si esta inutilidad (por la cual cobró 
1,500 pesetas y cinco diarias por espa-
cio de un año) no fuera bastante, otro 
accidente del trabajo le inutilizó los 
tendones del mismo. 
Parecía lógico que un hombre con 
tales alifafes no pudiera ni dar un pa-
so. Pero no señor, este hombre escan-
dalosamente cojo, que anda como un 
decrépito, arrastrando los pies y apo-
yándose en una tosca maquila, es una 
centella en la bicicleta. -
Lleva solamente dos años de ciclis-
mo y ha ganado ya dos premios. Vicen-
te está alegre como unas castañuelas 
con su triunfo, y solo piensa en que se 
le aflojen las 500 del premio. 
En Bilbao, donde es muy popular, 
ha sido recibido como lo que es, el hom-
bre del día, entrando en la invicta v i -
lla escoltado por los ciclistas bilbainoa, 
que le aclamaron delirantemente. 
La carrera fué bastante accidenta-
da. Casi todos los corredores sufrieron 
caídas, llegando con lesiones en las 
piernas, que por fortuna no tuvieron 
importancia. 
El premio concedido por " E l Noro-
este", una magnífica bicicleta de carre-
ra, sistema "Penhot", lo ganó el gijo-
nés Cuesta. 
—Han contraído matrimonio: 
En Otur, don Ramón Cotarelo Ro-
dríguez con doña Alejandra Rayón. 
En Covadonga, don Genaro Govián 
Cañedo con la encantadora Adelita G. 
Sampedro, de Villaviciosa. 
En la parroquial de San Tirso, en 
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" C U i O U E S U U M " 
Oviedo, don Enrique García Sause-
gundo. con la bella Vicenta Camporro, 
hija del inolvidable Severino. 
En la parroquial de Cerrero, don 
Cándido García Muüiz con la lindísi-
ma Asunción Riestra Muñiz. 
En la capilla de la Casa-Palacio de 
Vinapaqo Foias), don José Fernández 
Sol de Rellón, juez municipal de Na-
via de Suama, con la elegante y bella 
señorita Mercedes de la Peña Alonso. 
—Entre los asturianos residentes en 
América que han llegado estos días á 
Asturias, l iguran: 
De Cuba: 
De Cienfuegos, don Onofre Díaz y 
familia, capitán de la marina mercan-
te, á Gijón. 
De la Habana, don Luis Granda y 
sus hijos Luisito y Francisco, á Ovie-
do; don Manuel Obaya y don Manuel 
Hevia, á Cerda y Espina (Selorio), 
respectivamente; don Vicente Cortés y 
don Manuel Escandón, con sus respec-
tivas esposas é hijos, á Arrkmdas; á 
misma villa, don Jacinto y don Neme-
sio Migcya, don Salvador González, 
don Francisco Collío, don Enrique y 
don Ramón Cal-devrlla, y don Felipe 
Card ín ; don Gregorio García y Gar-
cía, á Luarca; á la misma villa, don Pe-
dro Rivies Villaamil y don Salvador 
González-
De Méjico: á Villaviciosa, el distin-
guido hijo de esta hermosa villa, don 
Alonso Rivero, que muy pronto con-
traerá matrimonio con la bellísima se-
ñori ta Rosario Bedriñana. L a banda de 
música obsequió al señor Rivero el día 
de su llegada con una brillante sere-
nata. 
De Guomini (República Argentina) 
á Nevares, su pueblo natal, don Cesá-
reo Naredo Tejo con sus tres hijos. 
Y do Tampa. á Cordes (Pi loña) , 
don Constantino Sierra. 
Y nada más por hoy. 
EMILIO GARCIA D.E PAREDES. 
E N T U S I A S M O 
Conferencia famil iar 
por nt |». V . Van JTricht S. J . 
( C o n f í a t e ) 
Y el marino que va á traa-é 
mares ra ousca de nuevos mi 
de mares nuevos. 
Y el filósofo que 
sí mismo .penetra los mister 
pensamiento. 
Y el sabio que inclinado 





a ŝ i 
sondea con infati^abh 
seno profundo de la na.turaiTZa 
arranearle sus secretos. 
Y tiene su vocación y atienda 
voces el apóstol que afronta 1 
rrores de la barba/rie para plañí* ^ 
medio de la civilización y la cril ^ 
Y la tiene y atiende amellas la 
manita de ios Pobres, que ove**, 
•le dicen: "Ven, ven, h i ja mía 
tu familia y tus amigas, deja tu r*?* 
venir y tus ilusiones juveniles, déi"1'' 
todo al nwuudo. y ven á dar tu c c i w * 
á estos viejos y á estas viejas, mi?? 
sociedad arroja de sí, ponqué ya * 
sirven para nada, y su inútil d'ecren* 
itud le sirve le carga. . . Ven, tu l 
reunirás , tú lea alimentarás, 'tú ¡¡ 
amaras, porque esos ancianos 
parados, que no tienen quien los 
e«M despojos de la sociedad neceŝ  
3 
tan amor. 
Me perdonaréis , Señores, el haber-
me extemiidn tanto sobre estos re-
cuerdos de Juana de Arco. No co-
nozca en la his-toria figura más con-
movedora y que más se aipodere de 
los corazones. 
Es verdaderamente la virgen ins-
pirada y la entusiasta.. .Se la ha 
llamado y se la seguirá llamando mu-
cho «tiempo . . . j una visionaria 1 
—¡Vis ionar ia ! ¿Por qué? Lo que 
sí es ciertamente es una de las más 
puras y de las más agrandes gloriaa de 
la Francia. 
Bien necia fué, en resumidas cuen-
tas, la tal ipastorcita Juana,, . . S í 
lanza, bajo ila fe de no sé qué sueño, 
á la más peligrosa de las arventuras.. 
Se condena á esa vida dura de la gue-
rra y del camipamento... Se expone 
veinte veces al riesgo de ser martada, 
por tres veces es herida y riega con 
su sangre el campo de batalla. ¿Por 
qué? por la pa t r i a . . .¡ipor una pala-
bra! ¿ E s cosa la patria que se vea, 
que se sienta, que se guste? ¿por un 
afeminado Rey que Ja abandona, que 
cobarde la deja á merced de sus ene-
migos. . .ella muere abrasada en una 
hoiguera? ¡Tan to peor para ella! 
¿Quién la met ía en semejantes aven-
ituras? 
¿iPor qué no se quedó en su aldea 
guardando su rebaño y remendando 
sus medias?. , . .así hubiera heredado 
la hacienda de su -padre; Simón ó 
Süves t re la hubieran pedido "en ma-
trimonio ; habr ía acrecentado sus bie-
nes; hmbi-era tenido muehas ovejas y 
vacas; y en fin, habr ía muerto dulce-
mente en paz, viendo en derredor de 
su lecho mul t i tud die hijos! ¡Su ve-
cina, la Maritornes, toan ó ese partido, 
y en verdad que se puso bien gorda! 
Aquí tenéis, Señores , plan/teada la 
cuestión. 
Toda ella se erucierra entre Juana 
de Arco y la Maritornes; afaí la tenéis 
con su extensión á todos los entusias-
mos que en todo tiempo han iniflama-
do al aima humana. 
Juana siente su vocación, oye sus 
voces. 
E l artista tiene su vocación y sien-
te sus voces, y lo mismo el poeta y el 
giK- • -ro. 
Ven, querida 
va; y se hace sierva y mendiga' r ^ i 
ellos. m 
Maritornes no tiene necesidad j 
vocación n i de voces: va adonde 1 
empuja su instinto, á la diversa clase 
y forma de manjares que renpoadea 
á los diversos apetitos humanos; sin 
esfuerzo rueda hacia abajo como uaa 
bola. 
Ahora resolvamos el problema 
La solución, Señores, es muy sej. 
c i l l a ; no cabe vacilación. 
S i toda la vida humana se encierra 
única y exclusivaanente entre la cuna 
y la tumba, si la últ ima palada de 
-tierra que se airroja sobre el atauH 
pone término á toda la comedia, si no 
hay un más allá, si el hombre no es 
inmortal, si no hay esperanza ni otra 
vida y otros cielos, siendo este mundo 
lo que es, y la sociedad lo que vemos 
que es y nada más, ¡ aih! entonces Ma-
ritornes es quien obra cuerdamente.... 
Juana de Arco es una loca! Los ver-
daderos sabios y prudentes son \Q% 
hombres prácticos, los calculadores 
y Sancho Panza montado en su rucio. 
¿Cómo? i con qne no tengo más que 
esta vida, y en esta vida mis sensar 
clones?... Pues entonces comamos, 
bebamos, coronémonos de rosas, y 
apresurémonos á gozar, porque el 
tiempo vuela y la vida es corta. 
Comamos mucho y aprisa, bebamos 
mucho y aprisa, cojamos las rosas á 
brazadas, ¡más, todavía más ! ¡á mí! 
¡ á m í ! ¡ á m í ! 
Este es el consejo de Mefistófeles á 
Fausto: " N o hagas caso de tonterías, 
desecha tus quimeras: eres dueño di 
tus sensaciones, conténtate con ellas." 
Me diré is que este es un consejo 
embrí i tecedor. . .No, en las concVveVo-
nes que he dicho es un consej-o muy 
puesto en razón. , 
Después de todo, ¿por qué me he 
de privar de un gusto? ¿por qué ma 
he de abstener de un goce? 
¿Por deber? . . . ¿ Q u é es el deber 
sin un Dios que me le imponga, que 
me casrtigue si le quebranto, que ma 
(premie si le cumplo? 
Por honor ?... El honor no es 
más que el sustituto mundano del de-
ber, y si el deber no es nada, ¿que 
viene á ser el honor sino una máscara 
de que nos desembarazamos tan pron-
to como nos hallamos solos? 
¿Por amor?. . . ¡Amor! palabra 
sublime, pero que se conver t i rá pron-
to en odio, si no saco fruto de ella. 
Pa t r i a . . . ¿Qué es eso de patria?.. 
Yo tengo m i casa y mi cama, ;he ahí 
mi patria! 
Posteridad. . . ¿Qué ha hecho por 
mí la posteridad? ¿y qué me imperta 
después lo que haya de hacer? 
¿La gloria. . .humo vano, ¿qué ps-
so tiene? 
La v i r t u d . . .una .engañifa, ¿á quó 
sabe eso? 
Queda un recur- | arft moderar el 
desenfreno de la b.-stia humana 
No penséis que es la ley, no, es la 
guardia c iv i l . 
Y queda un medio de aguijoueai'la 
y espolearla.,El dinero. . 
Os repugna admitir tan horribles 
consecuencias. 
Lo comprendo y voy á deciros por 
qué. 
(Cont inuará) . 
G R A N R E D U C C I O N D E P R E C I 
E N T R A D A 
i . 
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Un dependiente.—Sí, señor ; hay 
un libro que se t i tu la '"Rarezas de 
la lengua española ," porque la len-
gua española también tiene sus ra-
rezas, como usted y como yo. 
La obra es de Abel lán : redúcese 
é un catálogo ó lista inmensa de veiv 
bos que cambian de significado _ se-
gún la preposición que se les jun-
te. Lleva el libro un prólogo de Be-
not, que exagera un poquit ín los mé-
ritos del estudio: y no es que éste no 
sea nuevo, no sea úti l , no sea raro : 
es que no es exacto, á veces. Verbi-
gracia : 
"Anda r de capa caída, no es an-
dar, es empobrecerse/' 
¡Y ya ve usted! Andar de capa 
caída es andar, ¡ya lo creo que es 
andar I "Andar sin una peseta". 
Uno de Ctengas.—Seguramente, las 
frases asturianas que yo pudiera 
apuntarle, las conocerá usted todas: 
por sí ó por no, escuche usted. 
I.—Bolsa sin dineru 
llamo-i yo pelleyu. 
I I — E l llocu y el borrachu 
diz lo que tien en p a p ú . . . 
I I I . —Azumbai la ca laviya . . . 
I V . —Espurrir el r a b u . . . 
V . —Coimólu la guaxa . . . 
V I . —Fiedei el mocu . . . 
V I I . —Tien Taima entre les payes... 
Y la octava, no es una frase, no 
señor ; es una exclamación, grito de 
guerra antaño, hoy grito de a legr ía : 
—¡ I x u x ú . . . ! 
" S a l ú y p é s e t e s . . . " 
Pepillo.—Que yo sepa, de Confucio 
se tradujeron al español los Grandes 
Libros: ahora, que no le respondo de 
que sean de Confucio: creo más bien 
que la obra débese toda á discípulos 
del sabio. Verdad es que ella misma 
nos lo indica. 
¿Que si es notable? Lo es: entre 
sus varias máximas, hay estas, que 
vienen como de perlas "en la presen-
te ocas ión." 
"¿Sabé i s qué es la ciencia? Pues 
es saber que se sabe lo que se sabe, 
y saber que no se sabe lo que no se 
sabe." 
" L a doctrina de nuestro maestro 
consiste únicamente en tener rectitud 
de corazón, y en amar al prójimo co-
mo á uno mismo." 
"Ser rico y distinguido por me-
dios inicuos., es para mí ser lo mismo 
que una nube flotante que pa sa . . . " 
" ¡ C u á n sabio es Hoei! Tenía una 
vasija de bambú para tomar su ali-
mento, una copa para beber, y vivía 
en el r incón más humilde de una ca-
lle estrecha y abandonada; otro que 
no fuera él no habr ía podido sopor-
tar sus privaciones y sus sufrimien-
tos, que no cambiaron la serenidad de 
su alma, i Cuán sabio es H o e i . . . ! " 
Y punto. 
E. 
De los clásicos. 
Habiéndole cabido en suerte á un 
honrado marido de casarse con una 
viuda mal domada, y él le diese del 
pan y del palo, ella fuése á quejarse 
á sus parientes. 
Los parientes reprehendiendo al 
marido que no había de tratar así á 
su mujer, sino castigarla con buenas 
palabras, ofreciéndoles que así lo ha-
ría, la destrabada viuda regíase muy 
peor. 
E l buen mancebo, por üo quebrar 
su promesa, tomó un palo y escribió 
á la una parte estas palabrasa: Pater 
Koster, y á la otra Ave Mar ía ; y co-
mo ella se desmandase, dióle con él. 
Volviéndose á quejar, y venidos 
los parientes dijéronle que muy mal 
había cumplido su palabra. 
Respondió el inancebo: 
—"Antes, señores, he cumplido lo 
que me mandásteis , que no lo he cas-
tigado sino con buenas palabras; pe-
ro leed lo que en este palo está es-
c r i t o . " 
Viendo su agudeza, no tuvieron 
qué responder, sino volverse á sus 
casas. 
Juan de Timoneda. 
LITERATURAJRANCESA 
LOS OJOS 
(De Pablo Marletón) 
Todos los ojos ví. cuyos fulgores 
dan á los Infelices amadores 
afanes y desvelos. 
Los ojos de una rubia encantadores 
abriéronme los cielos. 
Después , dos ojos grandes, luminosos, 
esclavizaron ral alma victoriosos. 
y hoy los lloro perdidos; 
he visto cuantos ojos hay hermosos, 
y adoramos vencidos. 
Ojos azules, l ímpidos y puros, 
ojos de verde-mar, ojos oscuros, 
en su ardiente mirar irresistibles; 
y esos t ímidos ojos inseguros 
que son los más temibles. 
Pero nada me Importan los fulgores 
de todos esos ojos seductores, 
tan bellos y admirados; 
otros hay para mi mucho mejores: 
los ojos entornados. 
T. L lórente . 
LOS MODERNISTAS 
Enrique Gómez Carrillo, abonado 
autor de prosa fluida y versos irides-
centes, delicioso chroniqueur de cau-
series, literato modernista de abolen-
go y hombre franco—de carácter, no 
de nacimiento,—ha tenido la feliz hu-
morada de exponer al público juicioso 
y sensato el cadáver putrefacto de ese 
personaje fantasmagórico que, de po-
cos años á esta parte, se está insinuan-
do en nuestra traspillada España y 
en la convulsiva América latina hasta 
en las vulgaridades de la existencia. 
Nos referimos al mal llamado y peor 
entendido Modernismo, enfermizo en-
gendro de media docena de desocupa-
dos y padre putativo de la almáciga 
de literatos, que, á la hora presente, 
es una verdadera plaga peor que la 
langosta, más mortal que la peste bu-
bónica y más latosa que los organillos 
callejeros. 
La enquéte que ' ' E l Nuevo Mercu-
rio"—una revista que se redacta en 
Par í s y se edita en Barcelona—ha 
planteado, á estilo parisiense, para co-
nocer de un modo claro las tases de 
la nueva escuela literaria, ha resulta-
do un fracaso mayúsculo, un amasijo 
de ideas indescifrable, una faillite des-
concertante. 
Treinta y un literatos novísimos y 
una literata añeja han acudido, du-
rante el año 1907, al amistoso requeri-
miento del autor de " A l m a Japone-
sa", y treinta y dos contestaciones, 
más ó menos farragosas, menos ó más 
estereotipadas, nos han demostrado 
que el cacareado Modernismo es un 
fantasma sin finalidad alguna objecti-
va, como no sea asolar los florecidos 
campos del gusto estético, un quimé-
rico ensueño forjado en las hueras 
imaginaciones de los que, impotentes 
para profundizar en la esencia de la 
Belleza y en la médula del Arte, se de-
dican á saltar, como atontolinados pa-
jarillos, por las endebles ramas de la 
Literatura sin lograr anidar—¡pobres 
peleles!—en el añoso tronco del árbol 
que plantó Adán en el Paraíso, y que 
ha producido sin interrupción frútos 
sabrosos y sazonados en todos los cli-
mas y en todas las razas. 
Es por demás significativo que, des-
pués de haber vociferado tanto los 
hijos mimados del Modernismo gritan-
do á roso y velloso que "ellos no son 
como los demás hombres" (1), y lla-
mándose á sí mismos, con poca modes-
t ia y mucho desparpajo, superhom-
bres, intensistas, emotivos, intelectua-
les, sicólogos y otros epítetos desver-
gonzantes, nos salgan ahora con que 
no saben qué cosa sea el Modernismo, 
ni si existe como escuela literaria, 
n i . . . Rubén Darío que lo fundó. 
" ¿ C r e e usted que existe una nueva 
escuela literaria, ó una nueva tenden-
cia intelectual y artística ?''—Pregun-
ta '" 'El Nuevo Mercurio" por boca de 
su director Enrique Gómez Carrillo. 
' ¿ Qué idea tiene usted de lo que se 
llama Modernismof'* 
" i C u á l e s son entre los modernistas 
los que usted prefiere?" (2 ) . 
ANTONIO D E V A L M A L A . 
(Del libro "Los Voceros del Modernismo".) 
(Extracto del número del DIARIO DE 
L A M A R I X A correspondiente al 25 de 
Julio de 1833.) 
Correspondencia de España.—Fies-
tas en Cádiz, con motivo del restable-
cimiento del Rey Fernando V I I , que 
había estado enfermo. 
—Descripción del aparato de D. Jo-
sé Nicolás de Ibarrondo, inventado pa-
ra dar movimiento á los barcos por 
reacción. 
Y entre los anuncios figura este. 
"Se vende una negra de nación ca-
rabalí, de 12 años de edad." 
Y este: 
"Se vende una negra cocinera y la-
vandera, ó se cambia por un negro.. " 
EL 
Murió hace tiempo en un hospital de 
Terre Hante en los Estados Unidos, un 
falso enfermo, llamado Schroeder, que 
durante algunos años estuvo engañando 
á muchos médicos del Oeste. 
El modo como procedía Schroeder es 
digno de ser contado. Por medio del te-
léfono llamaba al médico de un hospi-
tal, fingiéndose médico de Chicago, y de-
cía que dentro de una hora le manda-
ría un enfermo grave, cuya curación pa-
garía sin regateos un hermano del enfer-
mo, establecido en Indianópolis. 
Una hora después, en efecto, llegaba 
al hospital un individuo que no era otro 
que el mismo Schroeder, ofreciendo todo 
el aspecto de un enfermo grave. El pulso 
era rápido y la temperatura elevada. Co-
mo se las arreglaba el individuo para te-
ner el pulso precipitado y la temperatura 
alta, es cosa que no han podido averiguar 
aquellos médicos. 
Metían al hombre en la cama y al día 
siguiente se celebraba consulta. Todas las 
observaciones hechas sobre Schroeder in-
dicaban que padecía una peritonitis agu-
da, y los facultativos opinaban que proce-
día una operación quirúrgica. 
Cuando se enteraba el enfermo de que 
le iban á operar, se deshacía en locas 
manifestaciones de júbilo. Ni la mesa de 
operaciones, ni el bisturí, ni el clorofor-
mo le inspiraban temor alguno, y con-
tinuaba fingiéndose el enfermo hasta el 
momento en que los cirujanos le abrían el 
vientre y veían que no padecía enfermedad 
alguna. Entonces declaraba que les había 
engañado á todos. 
Mientras duraba esta farsa transcu-
rrían algunas semanas y durante ese 
tiempo el falso enfermo recibía buen tra-
to y excelente manutención. 
Cuando estaba ya repuesto de la ope-
ración, salía del Hospital é iba' á repetir 
la guasa á otra ciudad del Oeste, donde 
no conociesen al guasón. 
No hay que decir que lo del hermano 
rico de Indianópolis era otra farsa. Cuan-
do buscaban al individuo para cobrarle 
los gastos de la cura, no parecía por nin-
guna parte. 
Mas, á fuerza de repetir la broma, 
Schroeder se fué debilitando en exceso, 
hasta que murió. 
¡Qué lástima de hombre! Era el pro-
totipo de los guasones. 
(1) Así deefa tamblón el Fariseo. 
(2) Creemos necesario advertir, antes de 
seguir adelante, que tomamos la palabra 
Modernismo en un sentido general y lato: 
en el sentido de que para nosotros, unos 
son modernistas en las ideas solamente sin 
dejar de tener la forma novedad y atracti-
vos, otros lo son en la materia y en las 
palabras, formando lo que pudiéramos l la -
mar la gleba del arte nuevo. Aquél los son 
tolerables en la expresión, é s tos detesta-
bles en el fondo y en el estilo, pero todos 
adolecen de h inchazón vana en sus concep-
ciones arlequinescas, todos tienen igual-
mente afectados el corazón y la cabeza, to-
dos padecen, en una palabra, de enfermedad 
modernista. 
—Hace ya días, señores—que me 
acosa sin descanso—un mocito guapo 
y rubio—diciénclome á cada paso: 
—Abur pariente, y me para—y, pa-
riente, ¿cómo vamos?—y pariente, 
¿ qué hay de nuevo ?—y pariente ¡ esto 
va muy malo! . . .—Con mi paciencia 
y mi calma,—siempre he sufrido el 
chubasco, — dejando parentearme — 
hasta que ayer ya cansado,—díjele al 
mocito; amigo,—quiere usted decir-
me claro,—cual es nuestro parentes-
co—y en qué rama está fundado?— 
Sin turbarse el mozalbete,—quedó 
mirándome un rato—y al cabo de dos 
momentos—me dijo, con desparpajo: 
—¡Creí que usted lo sabía!—Qué 
¿lo ignoraréis acaso?—oiga us ted . . . 
y diligente—me explicó sin gran tra-
bajo,—la exactitud genealógica—por 
do al f i n emparentamos. 
— E l mozo rubio me dijo:—que el 
abuelo del hermano—de la suegra de 
la t ía—del sobrino del cuñado—del 
primo de la consorte—del hijo de sn 
padrastro,—fué biznieto de la nuera 
—del primo tercero ó cuarto—del 
suegro de la sobrina—del abuelo del 
cuñado—de la t ía de la suegra—de 
la mujer de mi hermano. 
B. R. 
Los sabios 
Un poeta, un abogado y un inge-
niero estaban á pupilo en una casa 
de huéspedes. 
La dueña ¡de la casa tenía una hi-
ja hermosa, Rosaura, y de ésta esta-
ban prendados los tres pupilos, tres 
altos exponentes de la mentalidad, 
como ahora se llaman los sabios á 
sí mismos. 
Asediada tenían á la joven, el poe-
ta, con miradas dolientes y nirvanas; 
el abogado, con discursos, y el in-
geniero, con teoremas de los cuales 
deducía que su amor era asintótico 
y tendía al infinito. 
Los tres rivales hubieran llegado 
a las manos á no impedirlo Rosaura 
> hablándoles del modtf siguiente: 
—Son ustedes dignos de mi amor, 
y en la imposibilidad de aceptar el 
de los tres, he determinado preferir 
á aquel de ustedes que, á mi juicio, 
dé explicación más perfecta de un 
extraño fenómeno. ¿Ven ustedes 
esa puerta? Es la de mi tocador; no 
hay nadie dentro, n i tiene otro me-
dio de cerrarse que este pequeño can-
dado que aeabo de quitar, y por más 
que empujo, hoy no puedo abrir la 
puerta. 
En efecto, los tres altos exponen-
tes de la mentalidad enypujaron la 
puerta sin conseguir que cediera. 
—¿En qué consite este fenómeno? 
—preguntó Rosaura. 
E l poeta: 
SONETO 
¡Tocador de Rosaura! Holosér lco habi táculo . 
Triunfos de eutesia. Crispida llosa. 
Parábolas de luz esfumada, doliente y floje-
(losa, 
Euteomanía . Fi larecla. Glnecomanía. Oráculo 
Santo cenáculo. 
Cencida macerina helénica. Esclndaf sonosa. 
Paraselene hermosa. 
Tueco enseñoreado de trumós. P ináculo 
de planta únicaule en flor. 
Hipetro Inebrlador, 
tu ventalla cerró la mano del Destino. 
Rosaura hirquitallada: dentro de tu tocador 
es tá el amor, 
que empuja hacia raí tu ático minervlno. 
E l abogado.—¿Está cerrada esa 
puerta? ¡Ah, señores; no basta, no, 
que á nostros nos lo parezca! La or-
ganización del cuerpo humano no es 
perfecta. Lo blanco nos impresiona 
como rojo recién mirado el verde, co-
mo verde recién mirado el rojo. Ved 
cuán fácilmente somos engañados por 
los sentidos. Necesario es, por lo 
tanto, se abra una información ex-
tensa, en la que figuren declaracio-
nes de cuantos artífices laboraron en 
esta casa, de testigos que lo comprue-
ben, de peritos que esclarezcan el ca-
so, etc., etc., á f in de dejar plenamen-
te probado que la puerta de autos 
está real y efetivamente cerrada; y 
después de este requisito, yo en t ra rá 
en materia y demostraré el por qué 
del fenómeno. 
E l igeniero.-^EJ estado higrométri-
co de la atmósfera aumentó el volu-
men de la madera, produciéndose 
una especie de engranaje ó compene-
tración entre las fibras del canto de 
la puerta y las del marco; esto ha 
aumentado el rozamiento entre am-
bas superficies, rozamiento que es 
una fuerza pasiva, la cual Resignare-
mos por Q. Llamemos S. la suma de 
nuestros empujes, con los cuales no 
hemos podido abrir, y tendremos el 
fenómeno explicado tan solo con es-
ta sencilla desigualdad ó inecuación: 
Q mayor que S. 
Los tres discursos fueron escucha-
dos por el carbonero, el cual dejan-
do lacera en el pasillo, entró y d i jo : 
—Nada de eso; esta puerta no se 
abre por más que la empujen, porque 
se abre hacia acá, tirando de ella. 
Y en efecto, así la abrió. 
Melitón González. 
E l egpedtáculo empezará á las ocho 
en punto. 
Las localidades se hallan á la venta 
en la Secretarla de la Sociedad, Pra-
do y Dragones, bajos del Centro Ga-
, llego de 7 á 9 de la mañana, é iguales 
| horas de la noche desde el dia 21. 
1 Desde ahora aseguramos un gran 
éxito. . • . 
GRAKDI0S4, FIESTA 
En ia iglesia, de Guadalupe se cele-
b ra rá niañain.a la -que anualmente con-
sagran á festejar á la Virgen del Car-
men la entusiasta camarera señori ta 
Carmen Campos, en unión de las per-
sonas devotas que contribuyen á su-
ira.gar los gastos de tan importantes 
cultos. 
Visibles son las mejoras que el celo 
de la Camarera ha introducido en el 
adorno del altar, y el •esplendor como 
de -año en año sie verifica lia fiesta de 
la Santísima Virgen en Guadalupe, en 
el presente supe ra rá por su grandiosi-
dad y riqueza á los Enteriores. 
E l ilustre sacerdote Reverendo P. 
Miguel Simón, eseftlapio, ofickirá la 
misa; el elocuente orador sagrado P. 
Manuel de C. Do val predicará , y la 
música, en ia misma forma de siem-
pre, será dirigida por el laureado 
maestro Rafael Pastor. 
Sociedad de Beneficencia 
Naturales de Galicia 
Hoy, sábad-o, festividad de San-
tiago Apóstol, se celabrará en el Na-
cional una extraordinaria tunción á 
beneficio de la Sociedad Beneficencia 
de Nalturales de Galicia. 
E l programa combinado por la Co-
misión organizadora de la fiesta no 
puede ser más variado. 
Helo a q u í : 
Primero: E l Ciclón, zarzuela de los her-
manos Robreño, desempeñada por los art is-
tas de la Compañía que dirige Regrlno Ló-
pez. 
Segunda parte. —1, Gloria fi España , H i m -
no cantado por el Orfeón Español "Ecos de 
Galicia" y un coro de Señor i tas acompañado 
de orquesta bajo la dirección del maestro 
Sr. D. J o s é Castro Chañé. J . A. Clavé. 
2—A. Romanza de E l Diablo en el poder 
por el notable barí tono Sr. Cristino Inclán. 
Barbierl. 
B. Nos Teus Belzos, melodía grallasía del 
Sr. Constante Suárez Chañé, letra de L a -
barta, por el Sr. Inc lán. 
Ambas obras, acompañadas ai plano por la 
competente profesora de mús ica de Centro 
Gallego Srta. A n g é l i c a María Tapia. 
Tercera parte: Debut de la Sociedad galle-
ga de declamación, "Rosal ía Castro", la 
cual pondrá en escena Los Meritorios, pasi-
llo cómico de los hermanos Quintero. 
A Fal lada, coro gallego descriptivo can-
tado por el OrfeOn Españo l «Eco» de Galicia" 
un coro de Señoritas , acompañado de orques-
ta bajo la dirección de su autor el maestro 
Sr. José Castro Chañé. 
Cuarta parte. — L a flor de Mantua, zarzue-
la de los hermanos Robreño, desempeñada 
por la Compañía de Alhambra. j 
La Banda de música de la Casa de 
Beneficencia antes de en^pezar la fun- j 
ción tocará escogidas piezas' de su í 
repertorio en el pórtico del Teatro, y ) 
en los intermedios, en el patio del 
mismo. 
S u c e s o e x t r a ñ o 
A liora avanzada de la noche entra-
ren ayer dos ihombres en una barber ía 
después de forzar la puerta. E l «ob-
jeto de los cacos era sorprender al 
dueño del establecimiento y llevarse 
el dinero que encontrasen en el cajón. 
Pero al pasar á las habitaciones in-
teriores se encontraron con el bueno 
del barbero, quien, sin inmutarse, 
ofreció á los 'ladrones de lo que estaba 
'tomando. La invitación no fué acep-
tada 'á pesar de que se trataba de cho-
colate tipo francés de la estrella. 
D I S P i S A R Í r í r W M D ^ 
Parece qae las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
á iss personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58. esos art ículos 
que hr.een mucha Mita para que mu-
chos niños pobres no se mueran ds 
hambre-. Dios su io pagará y la-á tier-
ttíshnas criaturitas las bendíeirán. 
Dr. M. Delfín. 
V A R I E D A D E S 
A L M A C E N I M P O R T A D O E 
X S I E S <D N <3r 9 S X Z E S I K T I O t J "ST 
S A N J L i A F A E L 0, T E L E F O N O 1 6 8 2 . 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR. 
ConsnMo de Espana en !a M a n a 
Se hace presente á los subditos es-
pañoles y al público en general, ha-
ber quedado instaladas las oficinas dj 
la Cancillería del Consulado, en los 
bajos del edificio de la casa Consula-
do número 132, siendo su entrada por 
la calle de Virtudes. 
Acaba de poner á la venta la úl t ima novedad A B A N I C O S PRESIDENCIA 
Diversos estilos en ciases y tipos, de seda y ^japel, coa pinturas finas 
y recamadas de diamantes^ estilo original. 
También recibe tada clasa de artículos da fantasía de China y Japón , 
c 2564 1-25 
CUANDO SE COMIA H I E N A 
La hiena, ese animal tan voraz co-
mo cobarde, de que tantas mentiras 
cuentan los domadores de barracón de 
feria, es hoy umversalmente considera-
da como uno de los seres más repug-
nantes, fama que debe á su costumbre 
de comer carnes en descomposición. 
Pero en otro tiempo no ocurr ía lo 
mismo, en el Egipto antiguo, durante 
un periodo muy largo, se apreciaba la 
carne de hiena tanto como apreciamos 
hoy la de ternera, y hasta se tenía á 
tan desagradables alimañas en domesti-
cidad, cebándolas para luego conver-
tirlas en suculentos filetes ó en apeti-
tosos chorizos. 
E n las tumbas que rodean las pirá-
mide de Sakkara, se han encontrado 
pinturas representando escenas de ado-
ración, en las cuales los devotos llevan 
á sus divinidades, entre otras ofren-
das comestibles, frutas, corderos, aves, 
y hienas cebadas; de modc? que los bue-
nos súbditos de los Faraones, no sólo 
veían en la carne de hiena un plato 
delicado, sino un manjar de los dioses. 
La moda de comer hiena pasó, co-
mo pasan todas las modas, y entonces 
los egipcios sintieron tal asco por el 
bicho en cuestión, que se apresuraron 
á borrar en muchas pinturas su figu-
ra, pintando encima la de una terne-
ra. E l tiempo se ha encargado en ha-
cer saltar al cabo de los siglos la úl t ima 
capa de pintura, y .por los desconcha-
dos se ve muchas veces aparecer la 
imagen de la fiera devoradora de ca-
dáveres. 
Ó P U C O S R E F R A C C I O N I S T A S 
Gabinete Oftálmico para e lec ión 
de cristales. 
Fabricamos espejuelos y lentes d© todas 
clases, y garantizamos nuestros trabajos por 
difíciles que sean. 
Tráiganos la receta de su oculista. 
" E L I R I S " , NEPTONO 89 
casi esquina á Manrique. 
10920 16-14 
BUEN NEGOCIO 
por tener que ocuparse su dueño en 
otras industrias, se vende el único 
tostadero de café en Holguín. Para 
más informes diri jánse Eey Herma-
nos, Hodguín. 




GEAN NOVELA DRAMATICA 
SEDUCIDA D I - . FKANCE3 
por 
EKBpE PASTOR Y BEDOYA 
C&sxu novela publicada por la casa editorlfi 
Qarnla- Hermanos. París , se encuentra 
de » ̂ nta en la l ibrería de Wilson 
Obispo 52. — Habana 
'coííTxjroA.1 
— ¡ A h ! Aquí abajo pasé mi pur-
gatorio y el infierno, no existen 
tantas torturas morales y materiales 
oomo las que hace veinte años estoy 
sufriendo. . . Dejemos esto y volva-
mos á mi historia. Decidí marohar á 
P a r í s para hallarme presente en el 
caso de que ocurriese alguna catás-
trofe. Haeer esto, érame sumamente 
fácil sin llamar la atención ¿e nadie, 
gracias á la vida de ermiteño que 
llevo. Emprendí de incógnito mi 
viaje, llegué á Par í s y me hospedé 
en una casa de la calle del Infierno, 
al lado de mi hija, espiándola y no 
perdiendo de vista ni un gesto su-
yo. J amás lo supo. 
—¿De modo que conboéis á Cla-
ra y á Renato? 
— j De vista, mucho! 
— ¿ Y ? . . . empezó á preguntar el 
señor Dartois. 
—¿Y qué? respondió irónicamente 
el iiriplacaible viejo. 
—Nada, respondió el señor Dar-
tois. 
— ¡ Y no me conmoví! ¡Quisisteis 
decir que no habló la voz de la san-
gre y pude pasar por el lado de 
Clara y Renato sin detenerme á es-
trecharles entre mis brazos, á ellos, 
carne de mi carne y los descendien-
tes de la úl t ima V i l l e p r e u x ! . . . ¡Sí, 
caballero! desist í la voz de la san-
gre, y la carne de mi carne se pasó 
sin mis abrazos, añadió el señor de 
Villepreux, en cuya mirada brillaba 
una ironía feroz. 
—Continuad, señor duque, dijo el 
ex-magistrado. 
—Pasaron así seis meses, y al ca-
bo de ellos adquir í la seguridad ^de 
que mi yerno y mi bija se hab ían 
encontrado, como era inevitable. 
¡Alh! exclamó el señor Dartois 
muy impresionado. 
¿Y de qué modo sucedió eso? 
]s[o puedo precisar el heoho, pe-
ro una noche los encontré juntos en 
la calle, buscando la sombra, ha-
blándose en voz baja, mi hija tem-
blorosa, conmovida y feliz al pare-
' cer . . . 
—¿Feliz? 
—Sin duda. Ana le amaba. Pen-
hoel le contaría algún cuento, y Ana 
ignoraba que se había casado por 
segunda vez y que se llamaba el 
conde de Orsán. En efecto, observé 
que vestía poibremente y de una ma-
nera que nadie hubiera adivinado al 
verle que era el brillante conde de 
Orsán, el poderoso senador y favo-
r i to de Napoleón I I I . 
—Sin embargo, debió parecerle 
e x t r a ñ o . . . 
—¿El qué? ¿Que no le haya dado 
algunas noticias? ¿No había' Ana 
camlbiado de nombre para borrar 
mejor sus huellas? Ella misma le 
facilitó el camino y la mentira. No 
sé lo que le diría, pero con toda se-
guridad que no le inspiró ninguna 
sosipeüha. Además no le dió tiem-
p o . . . 
—¿Se vieron con mucha frecuen-
cia? 
—No, aquella vez y otra noebe 
que subió él á la casa... 
—Está bien, murmuró el señor 
Dartois que veía desarrollarse pun-
to por punto la marcha del crimen 
tal como lo reconstituyó en su con-
versación con Carolina y Renato. 
— Y la úl t ima vez, el día del ase-
sinato. . . 
—¿Cómo? 
—Aquella noethe, aiproveehando el 
momento en qr.e la portera, comple-
tamente ebria, roncaba en un sillón, 
penetró en la casa. 
—¿A qué hora? preguntó el señor 
Dartois acordándose de que había 
sido juez de instrucción. 
—(Entre seis y siete. 
—Sí, sí, eso es, dijo el padre de 
Carolina muy contento al ver que 
cuanto adivinó se realizaba. 
—Me embosqué y le e s p i é . . . to-
da la nodhe. A l amanecer, y en el 
instante en que la portera salió pa-
ra dirigirse á la taberna inmediata, 
le ví salir pálido, con la fisonomía 
des-compuesta, ¡cara de asesino! mi-
rando en torno suyo con descon-
fianza y andando con paso vacilan-
te, de la misma manera que si estu-
viese embriagado... 
—¡Lo adiviné todo! murmuró el 
señor Dartois. 
— N i reparó en mí y tampoco le 
quise seguir, ¿con qué objeto? Era 
más que seguro que valiéndose de 
una mentira cualquiera habría ob-
tenido una cita de Ana. Quién sabe 
si le dijo que estaba perseguido, fu-
gtivo, ó que era un desertor ó cual-
quier cosa semejante para justificar 
el misterio de que se rodeaba y las 
precauciones que tomaba. Dos horas 
después todos saibían en el barrio 
que la viuda Moriset ha1>ía muerto 
de repente, y tan pronto como la en-
terraron volví á Reúnes. 
—¿Y no le denunciásteis y dejás-
teis que acusara á Clara y á Renato 
y. . . .? 
—¿Es que acaso pensáis hacerlo 
vos ahora que sabéis todo lo que 
pasó? p regun tó con sarcasmo el du-
que. 
El ex-magistrado vaciló, 
—¡ No ! i No lo haréis por m i l ra-
zones ! ¡ No lo haréis por vos mismo, 
por vuestros hijos, por vuestra cu-
ñada y su hijo y. hasta por Clara y 
Renato! ¡Vale más estar sin nombre 
que tener uno manchado con ese es-
tigma! En cuanto á mí, no tenía 
más que una razón, y esa me bas-
taba. 
—¡En verdad! balbuceó el ancia-
no magistrado. ¿Qué hacer? ¿Qué 
hacer? 
Y por un instante calló, abismán-
dose en amargas reflexiones. 
Pasado un rato p r e g u n t ó : 
—¿Y de qué modo la mató? 
—Con un apretón de mano. 
—¡ Ya me lo figuraba! Pero vos 
no estabais a l l í . . . 
—No, mas luego leí el informe de 
los médicos que hicieron la autopsia. 
La mató con una sortija que tiene 
hueco el sello, que representa un ca-
duceo, y está lleno de ácido p rús ico ; 
apretando el sello sale una punta 
de aeero que es la que introduce el 
veneno en la piel. 
—¿Habéis visto esa sortija? 
—No, pero oí hablar de ella. Es 
una alhaja de la familia Pehhoel, á 
la que tienen en gran estima y cuya 
existencia no conoce hoy nadie má* 
que yo. 
—Explicaos. 
—Uno' de los antepasados de Luis 
Renato de Penhoel estuvo de em-
bajador en Roma en la época de los 
Borgias y trajo esa sortija y la ma-
nera de usarla. La leyenda asegura 
que perteneció á Cesar Borgia ó á 
su hermana Lucrecia. 
—;.Cómo sabéis eso? 
—Porque en otra época se habló 
mucho esa sortija, cuya postísió:i 
enorgullecía mucho á la familia Pen-
hoel, que la enseñaba á sus amigos 
á t í tulo de curiosidad histórica. M i 
bisabuelo la vió, y me lo contaron 
siendo yo un n iño ; antes de la Re-
volución este detalle era muy cono-
cido, pero á consecuencia de los tras-
tornes que ésta produjo todo se ol-
vidó, la nobleza se dispersó; no que-
dan ni recuerdos n i tradiciones, así 
que casi estoy por asegurar que 
soy el único viviente que se acuer-
da de semejante detalle. 
D I A R I O DE L A MARINA—Ediciós de la tardP.-^Julio 25 de 1905. 
EL ARZOBISPO OECUBA I C O M P L A C I D O 
Terminada la misión que lo trajo á 
la Habana, regresó anoche á Santiago 
de Cuba, por el ferrocarril Central. 
Monseñor Baranda. Arzobispo de San-
tiago de Cuba, acompañndo de su her-
mano el Pbro. D. Antonio Barnada. 
Con objeto de despedir al virtuoso 
Prelado acudieroihá la estación de V i -
llanueva. el Obispo de esta Diócesis y 
numerosos sacerdotes. 
Lleve feliz viaje Monseñor Barnada. 
TaPolicíay lasíiecciones 
Habana, ju l io 24 de 1908. 
El Gobernador Provisional, á pro-
puesta de la Junta Central Eieetora . 
iheeha de acuerdo con lo dispuesto en 
el inciso 2.° del Artículo 149 de .a 
Ley Electoral, ordena que se promul-
guen las reglas siguientes referentes 
í aé i de la0 fuerzas de policía en el 
d ía de la elección: 
1 o ^ u e durante le día de eleccio-
nes, toda la fuerza de policía disponi-
ble en cada Término Municipal, que 
no esté prestando su servicios cerca 
de los colegios ó en atenciones orai-
rarias. permanezca enestado de reser-
va 'a disposición, en su caso, de los 
jv^ iden tes de co-iegios electorales 
L> o-^Que esa fnerza do reserva de-
b rá acudir inmediatamente al Cole-
gio ó Colegios electorales donde fuere 
nectar io su presencia, previo reque-
rimiento que haga el Presidente de la 
Mesa resoeetiva. cualquiera que fuese 
el medio por el cual se recibiese el 
amiento. . > 
5,O__SÍ ai llegar al Colegio, para 
que fuesen llamados los agentes de 
policía, su preseaeia no fu-ese nece-
earia por estimarlo así el Presidente 
de la Mesa, habiendo cesado la per-
turbación del orden que la motivó, se 
re t i r a rán inmediatamente del local, 
p -maneciendo á distancia-no menor 
de 25 metros, en caso de que se temie-
se la repetición del desorden, 
4>o__.]]ÜS agentes de policía que acu-
dan para reprimir nn desorden en el 
( Legfo Electorul, obedecerán sola-
menie las órdenes y disposiciones que 
dictare el Prrsidente de la Mesa á 
cuya autoridad queda rán soraetidos 
al constituirse en diebo local, 
5.O__Los Presidentes de ilesas, de-
b- ráu ejercitar sus facultades juris-
diccionaies, en días de elecciones, re-
conocidas en Los Artículos 149 y 150, 
con la prudencia y corrección adecua-
das sin ceder por eso en energía, ha-
eiendo uso de la fuerza de policía sm 
ineuTrir en llamamientos innecesarios 
que podrán -áegenerar en alarma y so-
bresalto para los mismos electores, á 
quienes es preciso convencer de que el 
derecho que les asiste de depositar su 
rvoto no tiene cortapisa de n ingún gé-
nero, sino que está garantizado por 
1 los lo medios que la Ley oirece. 
6.° No se in te rpre ta rá esta Circu-
lar en el sentido de negar á cualquier 
individuo del Cuerpo de Po-licía que 
sea un elector capacitado, una opor-
tunidad de presentarse individualmen-
te al colegio dentpo del cual está ins-
crito como elector, con el fin de depo-
sitar su boleta. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento, 
M . Sobrado, 
Secretario interino de Gobernación. 
P O R E S O S J f l U N D O S 
Cajas de ahorros en las escuelas 
Se han instalado huchas automá-
ticas, que* hacen el papel de cajas 
de ahorros, en todas las Escuelas de 
Berl ín. Funoionan estos aiparatos co-
mo los pesos automáticos. Por cada 
moneda que echa un niño reci'be una 
ficha numerada, y el que <ha reuni-
do diez de estas ñdhas se las lleva 
al maestro de escuela, que á cam-
bio de ellas le da una cartilla don-
de es tán anotados sus ahorros. 
L a mujer y el espejo 
Una sobrina, una hermana, una 
esposa, una tía, una prdma, una 
hija y una nieta, han sido los ele-
mentos de que un paoientisimo ale-
mán se ha valido para calcular el 
tiempo que la mujer pasa ante el 
espejo durante toda su vida. 
Tomando un per íodo que comien-
za con los seis años de edad y termi-
na con los setenta, dice este aficio-
nado á la estadística que las mu-
cJiacihas de seis á diez años pasan, 
por término medio, siete minutos dia-
rios ante el espejo; las de quince 
k veinte años se miran al esipejo 
veintidós minutos pop día y las de 
Teinte á veinticinco años vinticinco 
minutos. E l máximum de la coque-
tería se encuentra en los cinco años 
siguientes; de veinticinco á trein-
ta, la mujer pierde nada menos que 
inedia hora por día delante de su 
espejo. 
' A nosotros nos parecen spiuy ba-
jas estas sifras. aun t ra tándose do 
un té rmino ini>iio. ¿Qué mucihacha. 
•nedio regular de bonita, no se pasa 
ttna hora mirándose al espejo por 
la m a ñ a n a y por la tarde mientras 
5 peina y se arregla, y otra hora 
en fracciones durante el día, sin 
contar las mi l y una miraditas rápi-
di..> a l pasar delante de un espejo 
6 .io- un simple escaparate? 
MáRCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S K S J E X T U A X J E U O S 
MEMORIAS Y PLAXOS 
E E F R E S Í N T A C I 3 N K S I N D U S T R I A L E S 
R i c a r d o M o r é 
Jiifíeniero Industria!. 
S A N IONACIO ;Í;). 
Tolélono 3U1 >. Apuríadí» 7.» >. 
Habana, Julio 24 de 1908. 
Sr Director del D I A R I O D E L A MARIN'A. 
Precente. 
Muy señor mío i 
Como que hace poco tiempo, en un 
periódico del interior se habió de las 
supuestas cruel iades del general Jo-
sé Miguel Gómez, con motivo de la 
oeupación de los pueblos del J íba ro 
y Arroyo Blanco, cumple á mi deíberr 
rogarle, para esclarecer los hechos y 
des/truir interesadas y falsas asevera-
ciones, que publique en el DIARIO 
DE L A MA R ^ L \ la adjunta carta, 
escrita al gcn(Wl por un soldado es-
pañol que cayo en poder de nuestras 
fuerzas, y en la que pone de manifies-
to su gratitud, sentimiento que le en-
noblece, y que no parece albergarse 
en el peeho de algún calumniador. 
Gracias por su amafbilidad, y orde-
ne á su atento servidor, 
Narciso Q. Olmo. 
S\c. San Lázaro 102. 
Escelentísimo señor don José M i -
gel Gómez (1) mi rrespetado señor 
Tomo la pluma con mucho anelo 
para comunicarle como que el que 
suseribe es uno de los soldados Es- j 
pañoles que esituvieron en esa her-
mosa Isla peleando contra escelencia i 
an que contra voLuntaz en los canpos 
de un pneblo liara?do Jibaro que • 
conduciendo un eonboy de Santi Es-
pirituz á dicho Jibaro tuvimos un en-! 
cueniro con escelencia el 19 de Mar-
zo de 1898 tubiendo la desgracia de 
caetr herido de un balazo en el pie y 
de rre&ulta de la herida mequede des-
tacado en el Jibaro y el 19 de Julio 
fueron destruidos los fuertes por 
fuego de cañón en la que yo también 
rresulrte con mas de 30 heridas de 
metrada, quedando en poder de esce-
lentísimo señor. E l yo acordarme lo 
bien que oscolencja se porto con todos 
nosotros en aquel t rke di a, no se con 
que pagárselo, porque yo daría dos 
dedas de cada mano por poder salu-
darle, por que fuera de Dios á usted 
le debo la vida, por que en todos laos 
que estoy lo cuento con orgullo lo 
caballero que (fue es<celencia, me 
aieuerdo que le drM'ia yo por Dios mi 
general nos curo y ustez me contesta-
ba con mucho cariño que tendríamos 
uu poco de paciencia; de ese fuego 
tengo una cruz de méri to mil i iar con 
la pensáou de 7 pesetas 5€ céntimos 
mens-uales osea 5 ce'utabos todos los 
diaa. tanvien tengo presente todos los 
dias la cura que noizieron después de 
tenernos prisioneros que tardaron pa-
ra curarme á mi mas de una ora por 
tener toda la ropa acribillada y .pe-
gada á mi euerpo de tantos cascos d.? 
metralla como metocaron; tanvien 
tengo presente porque son cosas no 
olbidables la orden que dio escelcncia 
á un teniente coronel do su Ejército 
para que nos presentara a los nues-
tros como asi IOÍJW. y Uebarnos en 
camillas tan largo y penoso camino 
desde Jibaro asta Santi Espirituiz: 
<y que á gusto nesllebalban.: y con 
que car iño nos á biaban,: y ya cuando 
llegamos á los noestros para presentar-
nos, que deberás nosdaban la mano des-
pidiéndose de todos nosotros,: rrecuer-
do que oscelencia después dedejarlo to-
do arreglao endicho destacamento sallo 
con su fuerza atacar aotro destacamen-
to llamado Arroyo Blance donde en si-
glda se á podero tanvien de dicha fuer-
za y los presento como nosotros,: Focos 
Jefes se encuentran del corazón de us-
tez que miraba mas por nosotros que 
por sufuerza, en fin puedo decir que yo 
en la Isla de Cuba en medio do ser des-
graciao hesido afortunao por que en 43 
meses que estube en esa gloriosa Isla 
estube dos beces erido y prisionero que-
dando bien de las cridas, aun tengo un 
recuerdo e¡n una pierna por que con-
serbo un casco de metralla en dicha 
pierna pero no me estorba ¡fera nada,: 
no le pido más fabor á escelencia si no 
que me conteste á esta carta, la certifico 
por que no se pierda por que gozare 
saber de su saluz,: 
me supongo sera escelencia uno de 
los principales Jefes de la Habana creo 
solo mereció ustez mejor que nadie. 
Ara prosimameníe diez dias bino un es-
pañol de esa y yo alsaberlo me marche 
a estar con el aber si savia algo de su 
saluz en la que me dijo que le conocía 
personalmente y que rregularmente 
dentro de poco tiempo entrarla escelen-
tísimo señor en el podei* que era usted 
una persona de altaristogracia.: yo 
pertenecía cuando estaba en esa a el 
, Batallón del Rey Xo. 1 Ahora escelen-
cia estoy en pleao en esta cludaz de 
Sto. Domingo de la Calzada soy guarda 
de Consumas nonbrao del Ministro la 
guerra por los buenos servicios pres-
taos en lo mili tar y en lo Gibll 
sabrá escelencia que á el comandante 
de armas Español que estaba en el J i -
baro cuando nos cojieron ustez le for-
maron sumaria por entregarse pero sa-
llo vien. yo escelencia no eperdido las 
esperanzas de bolber á esa solo por po-
nerme de rrodillas y poderle besar la 
mano derecha: 
Escelentísimo señor mi estado es ca-
sado co'n das hijos en el momento que 
su señorío me conteste le mandare un 
fotografía aber si mesaca ustez por la 
cara: 
sin molestar á escelencia mas serre-
plte con este motibo de ustez sienpre 
respetuoso subordinado ¡8. S. q. b. s. m. 
Antonio Frades Bios. 
señas para que Eseelemela me contes-
te que se lo pido por fabor para sab^r 
de su saluz y de su rreal familia Espa-
ña Provincia de Logroño Guarda de 
Consumos en Sto. Domingo de la Cal-
zada 
Sto. Domingo 9 de Julio de 1908. 
F 9 S L A S f l C I M S 
P A b ¿ \ G ! 0 
Un decreto 
E l Gobernador Provisional ha dicta-
do un decreto autorizando al Departa-
mento de Estado para que en ios casos 
que lo considere necesario pueda con-
ceder autorización para la venta ó per-
muta de máquinas de escribir ú otros 
objetos deterioradas por el uso que for-
men parte del mobiliario de las ofici-
nas del Cuerpo Diplomático y Consu-
lar de Cuba establecido en el extran-
jero. 
Arrendamiento de un edificio 
La misma autoridad ha firmado otro 
decreto, autorizando á la Junta Admi-
nistrativa del Hospital de dementes 
para arrendar por seis años un edificio 
de su propledád situado en la calzada 
de San Lázaro, donde estuvo Instalado 
el antiguo asilo correccional de San 
José. 
S E C R E T A R I A 
D & t l A G I B P S D A 
Los Impuestos 
Los señores Revira y Compañía, fa-
bricantes de gaseosas y sidras, han ce-
lebrado un convenio con la Secretaría 
de Hacienda, para el pago del Impues-
to de la sidra '"'Cruz Roja." bajo la 
base de un consumo anual de 284.000 
botellas. 
Didhos fabricantes han prorrogado el 
convenio que tenía celebrado para la 
venta de la gaseosa ' 'Bohemia." 
M U N I C I P I O 
Sobre elecciones 
E l Alcalde Municipal ha recibido 
una circular del Supervisor de la Se-
cretaría de Justicia, Mr. Cnrwder. pa-
ra que inmediatamente que lo disponga 
así la Junta Municipal Electoral, pro-
ceda á citar á los presidentes y em-
pleados de los Colegios Electorales pa-
ra que reciban las instrucciones y el 
material para las mismas. 
L a calle Domínguez 
En la próxima semana firmará el 
Alcalde el acta de' aprobación do la 
calle de Domínguez, en el Cerro; ac-
ta que ya ha sido redactada y aproba-
da por el Abogado Consultor del 
Ayuntamiento. 
E l servicio de incendios en los teatros 
Ayer fueron notificados los propie-
tarios de los teatros y de los salones-
teatros de esta capital, con lectura ín-
tegra y copia literal de los informes 
emitidos por el Jefe del Cuerp de 
Bomberos de la Habana, sobre el me-
joramiento del servicio de incendio en 
los mismos, así como de la instalación 
de telones metálicos, en cumplimiento 
do lo prevenido en el Reglamento de 
la materia. 
D B b O S B S P A D O 
E n la Merced 
El Tlustrísimo Obispo de esta Dióce-
sis asistirá mañana á la solemne fiesta 
religiosa que celebrará la Asociación 
de San Vicente de Paul, en honor de 
su Patrono, en la iglesia de la Merced. 
En la fiesta oficiarán los Padres Je-
suítas y ocupará la Sagrada Cátedra 
el Capellán de Paula, Padre Caba-
llero. 
A S U N T O S V A R I O S 
Complacido 
tír, I>ln?ctor del DIARIO DE LA MAEINA. 
Muy señor mío: He leído en un 
suelto de su periódico del día 22 del 
actual, t i tulado "Fabr i cac ión Clan-
destina," que en la finca "Las Cru-
ces" fueron detenidos los cómplices 
I del señor Carrillo Ventura Fruss y 
j debo manifestarle que ha sido mal 
j informado, pues los detenidos, uno de 
ellos yo. no somos cómplices de dicho 
¡ señor, sino los encargados y depen-
j dientes de la finca; uno de ellos tra-
bajador del señor Ventura, el cual 
es arrendatario de un pedazo de mon-
te de dicha finca, el cual ar rendó pa-
ra instalar un colmenar y por lo tan-
to yo y mi hijo que fuimos detenidos 
no creemos ser cómplices del referido 
señor Ventura, pues ignorábamos sus 
negocios, pues como no frecuentába-
mos el monte por tenerlo arrendado 
á dicho señor ignorábamos lo que él 
hacía. 
Así es que rogamos á usted la in-
serción de la presente en su distin-
guido periódico y queda de usted 
afmo, s. s. q. b. t>. m. 
Jesús Tronco. 
D E P R O U l N C i A S 
H A D A ¡NA 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Julio 24 de 1908. 
Visita religiosa 
Hemos tenido el placer de saludar á 
las Hermanas Sor María Contijoch y 
Sor Petra Rodríguez, que procedentes I 
de Pinar del Río han venido á Güira, | 
con el objeto de recabar del pueblo 
auxilios para el colegio que en Pinar 
del Río dirigen las dignas hermanas de 
la Caridad. 
Es ciertamente edificante el contem-
plar esas piadosas mujeres, que des-
preciando las comodidades del hogar y 
las satisfacciones que ofrece la vida 
social, se consagran con vocación deci-
dida al servicio de los pobres, de las 
niños y de los desvalidos. 
Nunca será bien aquilatada la admi-
ración que se siente por las Herma-
nas de la Caridad; ellas, viven la vida 
superior del bien que constantemente 
obran, ellas reemplazan á las madres 
en su augusto ministerio, primero, y 
luego fungen de maestras, salvando la 
i iñez del arroyo, gaiáudola al ver-
dadero templo del bien, del amor de 
Dios, del prójimo y de sí misma. 
Sin duda alguna, han sido bien re-
cibidas las Hermanas lamentado to-
dos no haber estado en sus manos el 
demostrar su buen deseo con mayor 
largueza, debido á la crisis porque es-
te pueblo, al igual de sus limítrofes, 
atraviesa. 
E l Inspector de reparaciones 
de Obras Públicas 
Hemos saludado también á Francis-
co Santos, Inspector de reparaciones 
de Obras Públicas, que viene delega-
do del Departamento de Instrucción 
Pública, á entregar á la Junta de Edu-
cación las nuevas casas escuelas que el 
Estado ha fabricado en los puntos de 
Paz, Tumbadero, Guayabo, y Gabriel. 
Esperamos que por el Departamento 
do Instrucción Pública y mediante el 
informe del Inspector Santos, sean re-
paradas las cercas y restaurados los 
retretes y verificadas otras obras pe-
queñas que la Junta ha demandado 
del referido Departamento. 
La casa escuela de doce aulas 
E l pueblo de Güira, ansioso espera 
la aprobación del Presupuesto Nacio-
nal, pues ya todos saben que tan pron-
to sea aprobado aqnel, saldrá á su-
basta dicha obra. 
Con sorpresa hemos leido en el pe-
riódico local " L a Verdad", que el te-
rreno destinado á la construcción de 
la casa escuela, es apropiado y se ha-
lla en buen lugar. 
¡Ya vamos, ya vamos cediendo al-
go á la causa del desinterés y de la 
perseverancia! 
Pero hasta ahora no sabemos que 
Luis Martínez haya regalado al apolo-
gista ningún lote de terreno. ¿Lo ha-
brá pensado ?... 
Las lluvias 
Después de unos días secos, volve-
mos á recibir las beneficiosos servicios 
de la lluvia, si bien parcial. En Mo-
renita no llueve todavía. 
Enferma de cuidado 
Hacemos votos por el pronto resta-
blecimiento de la señora del querido 
vecino Esteban Hernández, que se ha-
lla enferma de cuidado. 
E l Corresponsal. 
EL TIEMPO 
Eu la oficina de la Estación Meteo 
rológica de la Kepública, se nos han 
facilitado las siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: » 
Habana, Julio 24 de 190S. 
Máx. Mín. Med. 
PARTIDOSPOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Barrio del Príncipe 
Sub-Oomité del Bosque 
Se invita por este medio é todos 
los liberales de este barrio con el f in 
de que concurran el domingo 26 del 
actual á caballo ó ú pie á Carlos H I 
número 267, punto de reunión de es-
] te Comité para tomar parte en la 
grandiosa manifestación de nuestro 
partido. 
M. de la Tómente , 
Presidente. 
Termt. eentifirado. 3Ü.3 21. S 26.0 
Tensión del vapor 
deaüQi. m.m 20.52 18 62 19.57 
Humedad relativa. 0-1 70 82 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. UL. 762.17 
Id. id., i p.ID 760.46 
Viento predominanre. S E . 
Su velocidad media: m. por 
cegando 3.0 
Total de kilómetros. 262 
Lluvia mi Lloviznas 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del sefior Presidente se convoca 
por <.Bte medio á. los señores a s o c í a l o s de 
este Centro, para que se sirvan concurrir & 
la junta general ordinaria administrativa 
corespondiente al segrundo trimestre del pre-
sente año. que se celebrará, en los salones 
de esta Sociedad el próximo día 26 del ;nes 
actual, á la una de la tarde. 
E n dicha junta se tratarán todos los par-
ticuiares consignados en el art ículo 27 del 
Kcslamcnto. y para concurrir á ella y to-
mar parte en las deliberaciones, seríi ra-
quisito indi.spcsable la presentac ión del re-
cibo corespondiente al mea de la fecha 
habana 23 de Julio de 190S. 
E l Secrecarlo 
A. Muoliín. 
C. 2561 2t-23-2d-;4 
kim I tai 
m E G E A M A S J H E L C i B L E 
ESTADOS m m % 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
CONFESION DE C U L P A B I L I D A D 
Hartford, Julio 25. — Mr. William 
F . Walker, el cajero de im Banco de 
Nueva Irg-laterra, que se huyó el día 
8 de Febrero de 1907, por haber defal-
cado 600,000 doliars de los fordos á 
él confiados, ha sido traído á esta ciu-
dad para responder ante los tribuna-
les de la acusación que por esa sus-
tracción se le hace. 
Walker había buscado refugio en 
México, y se opuso á su extradición 
hasta llevar el asunto al Supremo de 
dicha República. 
Existía el temer de que tratara de 
escaparse en el camino, por lo que se 
ejerció en su conducción la más estre-
cha vigilancia. 
Ahora Walker ha manifestado que 
no se defenderá y que se confesará au-
tor de la sustracción que se le imputa, 
aceptando la pena que el tribunal le 
imponga por su delito. 
GRAN P A R A D A Y BANQUETE 
Quebec (Canadá), Julio 25.—El Prín-
cipe de Gales y los representantes de 
Francia y los Estados Unidos pasaron 
revista ayer á 23,000 soldados en la 
llanura de Abraham, Inmediata á la 
ciudad. 
E l Príncipe ha consagrado el cam-
po en que se efectuó la revista como 
perenne recuerdo de las fiestas del 
tercer centenario de la fundación de 
la ciudad. 
Ancohe se efectuaren un gran ban-
quete y el baile de gala. 
FRENETICO ENTUSIASMO 
. Salónica (Macedonia), Julio 25. — 
Recorrieron ayer las principales ca-
lles de esta ciudad manifestaciones en 
las que formaban muchos miles de 
personas, que lanzaban estruendosos 
vivas á la libertad. 
Cien mil albaneses han anunciado 
que apoyarán la Constitución. 
Las relaciones que se han publicado 
en estos días acerca de las fuerzas con 
que contaba el partido de " L a Joven 
Turquía'' y los éxitos aloansados por 
los sublevados se han confirmado. 
MAS COMBATES E N LAS CALLES 
Teherán (Persia), Julio 25. — Se 
ha recibido aquí noticias de haberse 
seatido nn fuerte cañoneo en Ta-
b m . 
Según esas noticias, el número de 
víctimas del combate asciende á 200. 
Los residentes extranjeros en Ta-
briz han apelado al Shah por conduc-
to de las Legaciones europeas para 
que cese el bombardeo. 
tSe han recibido despachos del inte-
rior en los que se anuncian desórde-
nes en Ispahan y otros lugares del im-
perio. 
SIN COMPETIDOR 
Londres, Julio 25.—Hallswelle fué 
el único corredor que se presentó pa-
ra la segunda carrera de 800 metros, 
habiéndose abstenido de tomar parte 
en ella los dos corredores america-
nos que estaban inscriptos, por haber 
el jurado excluido de ella su compa-
triota Carpenter, después de la pri-
mara carrera que se efectuó êl jueves 
pasado. 
CARACTER NACIONALISTA DE 
LA REVOLUCI'ON 
San Petersburgo, Julio 25.-La pren-
sa de esta llama la atención sobre el 
carácter nacionalista de la revolución 
promovida por la "Joven Turquía" 
y saca de ello la consecuencia de que 
poco provecho reportarán del referi-
do cambio de régimen los súbditos 
cristianos del Sultán. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 25.—Ayer, viér-
nes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 775,900 bonos y 
acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos 
D e s p u é s de a l j i i inas horas de 
cons tante ag i tac idn, u n vaso el© 
cerveza de L A T K O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor-
m e n t a . 
n i pul n ¡a misma or-
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K i W f i m r a G O t N G ' i l l 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Kaba<na 
Bopéiblioa Argentina, Sr. Lucaa A, 
Córdoba. Cónsul General, Víbora, 
Benito Laguerneia esquina á 2*. 
Austria Hungr ía . Sr. J. F. Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Rene Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsn!, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Cónsul. Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interino, Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Costa Rica. Dr. Emilio Mathen, 
Cónsul. Obispo 89. (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España , Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por V i r t u -
des. 
España . Sr. Alejandro Escudero, 
Viee-Cónsul. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J. L. Rogors. Cónsul General, 
edificio del Baueo Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer. Vrc.e-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, sefioc 
H . P. Starre^t, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos dp México, señor 
Ar turo Palomino, Cónsul General, 
Bernar/.a 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére , 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma-
zón. Cónsul General, Lealtad 116. 
Monaco, señor Alfonso Pesant, 
Agúia r 92, altos. 
Paraguay. Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado, 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Amold -
sou, Cómnil General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Har ían, Cón-
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pant ín , Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truff in , Cón-
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, s-e des-
pacha en Prado 96, por Alfredo 
Ugarte. 
Suecia. Sr. Carlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Aba-
llí. Cónsul Honorario, Amistad 83A. 
AVISOS ÉEII6I0S0S 
Ig-lesia de San Felipe. 
E l domlnfro 26 á las 8 y media a. m. «¡i) 
ce lebrará la fiesta anual que una familia 
piadosa dedica á. los g-oriosos San Joaquín 
y Santa Ana. E l sermón estará á. cargo del 
R. P. Constancio de San José, C. D. 
11466 2-25 
SAN VICENTE DE PAUL 
F I E S T A S líELTGIOSAS que se celebrarán 
con motivo del quincuagés imo anirersario 
de su fundación, los días 28 y 27 del co-
rrier.ne. 
DOMINGO 26 
A las 7 a. m. Misa de comunión general, 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Mer-
ced. 
A las 8 y media a. m. Fiesta solemne en 
la misma Iglesia, con asistencia del Iltmo. y 
Rdmo. Sr. Obispo Diocesano, oficiando loa 
Reverendos Padres de la Compañía de Jesúl 
y ocupando la Cátedra del Espír i tu Santo 
el Pbro. Sr. Alfredo V. Caballero. 
L U N E S 27 
A las 8 a. m. Misa solemne de Requlenj 
en la Iglesia de Nuestra Sra. de Belén, ofl-
clando los Reverendos Padres de la Con-
g r e g a c i ó n de la Misión y se aplicará en 
! sufragio de las almas de los miembros de la 
Scciedad fallecidos desde su fundación ftl 
presente. 
E l mismo día, con igual intención se apM* 
carán las misas razadas que se celebren 04 
! las Iglesias de Nuestra Señora de B a l í n y 
1 Nuestra Señora de la Merced. 
' Habana, Julio 15 de 1908. 
11240 6-21 
325. J E 3 . J O . 
L A SEÑOEA 
M a r í a M a í e Á j u r i a í e G a r c í a 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Saoraiucntos 
Y dispuesto su entierro para el día de mañana, á las cuatro de 
la tarde, los que suscriben su esposo, hija é hijo político, nietos y 
sobrinos ruefiau á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, Calzada del Cerro 597, para atompafiar el cadáver 
al Cemeuterio de Culón, lavor que agradecerán eternamente. 
Habana 25 de Julio de 1908. 
Juan -Jarcia C a v b o n e l l - M a r í a Garc ía de Sousa-Carlos Souaa y Arraente-
ros -Lms . garc ía Carbonel l -Juan Sousa y G a r c í a - C a r l o s Roca y c l s u s o - J o r -
se, Manuel, Ramón, Pío José y Juan de A m r i a - L o r o n z o y Francisco F « r r á n -
Manue) García B anco-Ricardo Ualbis—Carlos Thiye*—Ma-co A L n n / a Fran-
cisco Vildósola y José do la Torriente. Marco A. .Longa^-f ran-
í í o se reparten esquelas. 
C 256:5 ••, wi ' -
P I A B I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Julio 25 de 1908. 5 
V I D A D E P O R T I V A 
lio, de 7 años de edad, fué arrollado E l ingenio fué vendido por la can-
por el coche de plaza número 39, cau- tidad de $150,000 moneda america-
sándóle una contusión en el tercio supe-
rior de la pierna izquierda, de pronós-
tico leve. 
na y los nuevos dueños proyectan re-
construirlo en toda forma, instalan-
do—entre otras cosas—una doble má-
Los aiitomóvI!«'s en ^ ladr id . 
Está muy bion redactado, con mesu-
ra v se inspira en un gran sentido de 
justicia el bando que ha publicado el i 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
¿fe Madrid referente á la circulación 
de automóviles en la villa del oso y 
¿el madroño. 
Tiene doble importancia el docu-
mento porque el Conde de Peñalver, 
Marqués de Arcos, además de primera 
\utoridad Municipal de Madrid y 
presidente del Real Automóvil Club 
de España, es automovilista militante 
y convencido. 
E l bando de referencia ha sido ge-
neralmente elogiado. 
Damos á conocer el documento á 
los lectores de Vida Deportiva y de 
paso también para que del mismo se 
enteren los encargados de velar por la 
circulación en las calles de la Habana, 
de peatones, coches, automóviles y . . . 
carros. 
"Hago saber: Que ante los requen-
drid salea de la inútil protesta pía- ; E l hecho fué casual, y el menor que- quina de moler y un ramal ferroviario 
tónica, y de que el vecindario comien- dó en poder de sus familiares por con-1 que lo mm con las lineas de los fe-
ce á e ercitar la acción social." , con recursos para su asistencia me- \ rrocarnles Central y Valle. L a pn-ce á ejercita 
Después de las represiones contra 
los automóviles que propone para 
Francia el Ministro Barkhon, la pro-
testa de los madrileños de la que se 
han ocupado las Cortes. 
E n Alemania últimamente la veloci-
dad de los automóviles ha sido regla-
mentada . . . 
dica. j mera zafra se hará en 1910 y se pien-
Ü N C I R C U L A D O sa que rinda 150.000 sacos.'La Com-
1 Ayer tarde ingresó en el vivac, el Pañía tiene de capital 1.500,000 pe-
blahco Eduardo Martínez Bonilla, ve- i S0*L- ' 
ciño de la bodega de Zanja esquina á Sera el Administrador del ingenio 
San Nicolás, el cual fue detenido p o r r ^ P 0 8 " Mr- 0- Hammond y el se-
un vigilante de policía, á virtud de en- ?undo el distinguido joven señor Mo-
contrarse reclamado por el Juzgado Co-
Por lo que toca á Cuba, los acciden- rreccioual del segundo distrito, en cau-
tes causados por automovilistas y las 
exageradas velocidades de los coches 
han tenido pronto y duro castigo en 
las Cortes. . . . correccionales. 
E n eso llevamos ventaja á Europa. 
MANUEL L. D 
r>ase xiaU 
E n Jesús del Monte. 
Mañana domingo se inaugurará en 
Jesús del Monte un nuefvo Premio Par-
sa por lesi'CiEDes -al asiático Plateo Ro-
mán. 
Martínez Bonilla quedó á disposi-
ción Leí Júzgalo que lo reclama. 
L E S I O N C A S U A L 
Al transitar ayer tarde por la callo 
desto A. del Valle—uno de los here-
deros de la finca—siendo el primer 
maquinista el. señor Daniel Callejas. 
M o v i m i e n t o m a r í í í n i D 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy 
clubs ';Estrel la/ ' "América., é " I n -
mientos de la opinión, y por el Propio vasor>" siend,o designados los terrenos 
estímulo de sus más elementales debe- | qno ?osee Psto último detrás del 
res, no ha de cejar la alcaldia-presi- , legio ^ Domjeüiaria/ ' 
E n la novena del "Invasor" figu-
ran jugadores que han lucido sus ña-
mantes uniformes ante el selecto pú-
'blico de Almendares, y lo mismo suce-
de con al'gn.nos "players" del " E s -
fondeó en 
de Florida esquina á Misión, la morena ! puerto -el vapor correo americano 
Magdalena Trujillo, de 71 años de '' Olivette'', procedente de Tampa.y 
edad, vecina de Antón Recio 67, tuvo i Ca3ro Hueso, CiOnduciendo carga ge-
la desgracia de resbalar y al caer se neral, correspondencia y 42 .pasajeros, 
oausó una herida en la frente, la cual ; Este buque se 'hará nuevamente á 
ticular, en el que tomarán parte los ? ^ ? c ^ d € in€nos V*™'. el médico ^ la mar -en la tarde del mismo día con 
dencia en sus bien probados propósitos 
de refrenar, los excesos y desafueros 
de algunos automovilistas; pero en la 
propia medida quiere asegurar el in-
dispensables y racional concurso del 
público, que haría ineficnz toda la la-
bor de las autoridades, sino se identi-
ficase con el espíritu de sus disposicio-
nes dictadas para garantizar la segu-
ridad pública y regular el normal 
ejercicio de los derechos de los ciuda-
danos, correlativos de los deberes que 
á todos nos imponen la ley, los regla-
mentos de Policía y hasta los precep-
tos de la buena educación. 
E l automóvil no debe circular por 
•una población á velocidades excesivas, 
produciendo molestias y peligros al ve-
cindario; pero éste, por su parte, no 
tiene tampoco derecho á disputar á los 
vehículos la posesión y disfrute del 
centro de las calles y plazas, por el que 
podrá transitar de paso y con las pre-
cauciones debidas cuando tenga que 
atravesarlas; pero siendo intolerable 
que pretenda convertirlo en lugar pre-
dilecto de tertulias y recreos, cual si 
los ciudadanos que van en coche no 
hubieran de merecer de los que van á 
pie el propio respeto que á éstos de-
ben inexcusablemente guardar los pri-
meros. 
Nada nuevo tiene que ordenar la al-
caldía- presidencial, ni casi está en lo. 
posible que lo dictase, con la mira de 
garantizar al vecindario su seguridad 
personal y el tranquilo y equitativo dis-
frute de la vía pública; porque con 
Jo legislado y dispuesto hay base su-
ficiente para asegurar el común bien-
estar, á condición de que todos, pú-
blico y agentes de la autoridad, lo cum-
plan y hagan cumplir, sin atenuacio-
nes y severamente. 
Los automóviles no circularán en 
poblado á velocidades que excedan de 
la de un tronco de caballos al trote, 
ni produciendo ruido ni olores moles-
tos, y el público deberá circular por 
las aceras y andenes, dejando el cen-
tro de las calzadas y paseos absoluta-
mente libre para el paso de los vehícu-
los, con el perfecto derecho para re-
clamar su momentánea detención cuan 
do tenga necesidad de atravesarlas. 
Todo está comprendido en tan sen-
cilla disposición; respétenla todos, y 
sean inexorables las autoridades y sus 
agentes, en hacerla cumplir y en cas-
tigar á los infractores, como por su 
parte está resuelta á verificarlo la al-
caldía-presidencia, imponiendo á cada 
cual el estricto cumplimiento de sus 
deberes como iinico medio de amparar 
los legítimos derechos del vecindario. 
Madrid, 3 de Julio de 1908.—El 
Coyide de Peñalver. '* 
le hizo la primera cura. 
L a lesionada quedó en su domicilio, 
haciéndose cargo de su 'asistencia el 
doctor Dávalos. 
CON UNA CACHIMBA 
E l asiático Pablo Luis, natural de 
Cantón, de 72 años de edad, vecino 
de Marqués González 19, tuvo un dis-
gusto con otro individuo de sií raza. 
trella" y del "América." E n este e l / ' ^ conJa cachimba que fumaba 
último cluib citado, ocupará el puesto 
de "pitcher" el célebre Ortega, que 
ocupando el "box" en el "Almenda-
res," ganó dos cüiampionships conse-
cutivos." 
E l capitán del club "linvasor", es 
el señor .Miguel Herrera; el d-el " Amé-
rica" J . Borges, y el del "Estrella," 
d*e nueva formación, es el señor Re-
gino López, primogénito del célebre 
actor del teatro ALhambra, del mismo 
nombre y a'peliido. 
Jugarán mañana los clubs "Estre-
l la" y "América," de cuyos "pla-
yers", verdaderos artistas en el jue-
igo de base ball, esperamos buenas ju-
gadas y grata permanencia en los te-
rrenos del "Invasor", que han sido 
reformado^ en el cuadro y en el fieklrs 
así como la entrada que es ah ¡ra más 
cómoda y aecesi'ble. 
E n Cáiilos m . 
Juigar'án mañana los clubs 'Carme-
npio. le dio de golpes en la cara y 
cabeza, lesionándolo levemente. 
E l agresor, que vive en la misma 
casa que el lesionado, logró fugarse. 
POR P A S E A R E N C O C H E 
José Núñez Delgado, vecino de Pi-
cota 65, y Carmen Gorclís Bonilla, ca-
sada, con residencia en Consulado nú-
mero 63. fueron detenidos ayer tarde 
á petición del cochero de plaza Ca-
milo López, quien los acusa que en 
la noche anterior le habían tomado 
en alquiler su vehículo teniéndolo 
ocupado varias horas y después se 
marcharon sin pagarle el importe del 
trabajo ascendente á unos 12 pesos 
plata. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac acusados de estafa. 
L A D R O N D E T E N I D O 
A la voz de "ataja" fué detenido 
anoche por el vigilante 805 en la ca-
lle de Zulueta esquina á Teniente 
Rey, el blanco Andrés Galvez Prie-
lita" y "Azu l" como desafío de ex- to' vecino de Jesús María 6, por per-
liibición, pues (hasta el dia dos del en-
trante mes no comenzará el nuevo 
premio. 
Di da as novenas están formadas por 
los jugadores siguientes: 
"Oa-rmelita": R. -García, C. Morán, 
F . Morán, M. Martínez, E . Ramos, 
A. Aeosta, A. £>antuse, M. Morán, S. 
íSainz, P. Olave, A. Pailde. 
"Azu l" : G. González, R. Valdes, 
A. Calañas, H. Hidaigo, E . Prats, E . 
Palomino, E . Pedroso, A. Castellanos, 
O. González, M. Alfonso, P. Chacón. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de lo» jDegos die 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hiasta -el dia de ayer: 
Liga NacionaJ 
Clubs G. P. 
T a ha comenzado, ¡al fin! la auto-
ridad á poner en ejecución el bando 
del Alcalde, dice un suelto publicado 
en La Correspondencia de E s p a ñ a : 
"Hace pocos días, ya á última hora 
de la tarde, un comisario de Vigilan-' 
eia se propuso hacer cumplir las dis-
posiciones que sobre la marcha dê  los 
automóviles han dictado las autorida-
des. 
Al efecto, se colocó en el centro de 
la glorieta de Bilbao, y no habían pa-
sado quince minutos cuando ya ha-
bía detenido seis automóviles que cru-
zaban dicha plaza á una velocidad exa-
gerada. 
E l referido comisario se ponía en-
frente de los vehículos á larga dstan-
cia, y les hacia señas para que se de-
tuvieran. 
Uno' de ellos, que marchaba con ra-
pidez vertiginosa, y que además lleva-
ba apagados los faroles, no quería de-
tenerse; pero el comisario empuñó el 
revólver y, apuntando al motor, hizo 
que el coche parase en firme. 
E l dueño del vehículo, que iba en 
él, se quejó al comisario, diciéndole: 
—¿Son esas formas de parar un ca-
— i Y qué otra forma iba á usar? 
¿Estaba usted dispuesto á obedecer-
Pitte'burg ' . . 52 
New York . . . . . . . 50 
•Ohica.go 49 
Filadel'fia . . . . . . . -42 
Cineinnatt 46 
Boston 38 
Brooklyn . 31 
Saint Louis . . . . . . 29 
Juegos para hoy: 
Pittstburg en New York. 
Ohicago en Brookly-n. 
Saint Louis en Filadelfia. 











seguirlo don Juan González Rodrí-
guez, de haberle hurtado un reloj con 
leontina, en momentos de encontrarse 
en la calle del Prado y Dragones. 
Al detenido se le ocupó la prenda 
robada. 
QUEMADURAS 
L a doméstica blanca Eufemia Zal-
vada, vecina de la calle 20 esquina 
á 9, en el Vadedo. sufrió anoche que-
maduras en la mano izquierda, al 
pretender apagar una lámpara de pe-
tróleo que se había inflamado. 
Las lesiones que presenta la Zal-
vada son de pronóstico leve. 
Policía de! Puerto 
G. P. 
1 Detroit 53 34 
Saint Louis 50 37 
Oiicago 49 38 
Cleveland 43 40 
Eiladelfia . . . . . . . . 42 41 
Boston 39 48 
Washington 33 51 
New York 32 55 
Juegos pa^a hoy: 
New York en Detroit. 
Filadelfia en Chicago. 
Boston en Cleveland. 
Washington en Saint Louis. 
T E A T R O M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
Luneta 10 cts.—Tertulia. 5 cta 
E x i t o «iel inj i tador e x p é n t r í e o 
Gran triunfo del cabal lero F E L I P 
M u y pronto: *̂JBÍ H o m l i r e Mono, , 
HURTO 
E l inspector especial d-e la Adua/na, 
don Víctor yircay, condujo á la esta-
ción de policía del puerto á Antonio 
Armas H-rrmá.ndez, miaránero y vecino 
de Céspedes número 147. en Regla, 
al que arrestó en su domicilio, por ha-
ber tenido confidencias de que dicho 
individuo era uno de los autores del 
hurto de una vela, el pico y la ibota-
vara del bote '•'Cuba", propiedad d'e 
don Gustavo Torroella Romague-
ra. 
Fué ocupaida la vela hurtada en el 
bote qne tiene el folio 275. 
E l señor Torroella reconoció dicha 
vela como de su propiedad. 
D E T E N I D O 
Los vigilsamtes número 7 v 9 detu-
vieron á T>ordo del vapor " S y r i a " á 
Robert Fcrter, vecino de Tacón nú-
mero 8. 
Dieho individuo, que se encontraiba 
promoviendo escándalo á -bordo de 
dicho buque, fué reconocido en el 
centro de socorro, presentándo sínto-
mas de embriaguez. 
destino á los puertos de su proceden-
cia. 
E n el pasaje que ha llegado en 
este bmque. figura el señor Regino Ló-
pez, empresario y director de la com-
pañía -que actúa en el teatro de Al-
ihambra. 
B L Z W Y N D R E C H T 
E n la tarde de ayer zarpó de este 
puerto el vapor liolandés ''Zwyndrer 
oht,'' eon rumbo á Londres. 
Este ibuque conduce para el citado 
puerto, 45,000 galones de miel de 
purga, embarcados por el señor R. 
Truffin. 
E L HATiAXA 
Para Nueva. York sale hoy el vapor 
americano "Havana", condueiendo 
canga general y pasajeros. 
L A " P R B D D I E H E N K E R " 
Con cargamento de madera, on-tró 
en puerto ayer tarde la goleta ame-
riicana "Fireddie Henker',, proceden-
te de Pas'cogoula. 
E L '' E L I Z A B E T H ' ' 
E l vapor aJemáii de este nombre sa-
lió ayer pana Veracruz con carga de 
tránsito. 
E L " B A Y A M O " 
Paira Tampico sale hoy el vapor cu-
'bano "Bayamo" con oarga y 45 pasa-
jeros de tránsito. 
E L ' ' Y I R G I N I E " 
E l va.pcHr francés de este nomibre 
galio hoy paira New Orleans, vía Ve-
racruz, eon oarga de tránsito y pa-
sajeros. 
E L P A S A J E D E L ^ S O K O T O " 
•En el viapor "Sokoto" han llegado 
á este puerto, procedente de Mon-
treal, 20 chinos. 
L o n j a de l C o r a e r c í o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
Almacén: 
75 cajas vino rioja blanco Laínez E l . $8.25 
caja. 
40 id. Id. id. medias. $8.75 Id. 
28 id. id . id. clarete, id . enteras, $6.50 id. 
38 id. id . id . medias, $6.75 id. 
50 id. galletas Hermosa $22.00 qtl. 
40 id. ostiones Indio 48|2 $7.50 caja. 
50 pipas vino Torrogrosa, $65.00 una. 
7012 id. id. id. $66.00 id. 
70|2 Id. id . id. $66.00 id . 
200 cajas Id. Adroit Imbert $10.60 caja. 
100 id. a lmidón Remy, $9.00 qtl. 
90 id. ron Negrita, $12.50 caja. 
100 id. sardinas de 100|4 Universal, $1.25 
los 4¡4 
45 id. pechuga de Pavo, $8.50 caja. 
42 Id. ostiones Cuba Favorita, $3.50 Id. 
M e r c a d o m o n e c a n o 
C A S A S O S C A M B I O 
Habana, Julio 25 1903 
A las I I dd la mañana 
93% á 94 V 
9(i á 98 
4% á 6 V 




C R O N I C A D E P O L I C I A ¡ r ^ r S ™0 
UN L A D R O N 1 ̂ i E S ; 15 á 16 ¿ 
E n la calzada de la Reina esquina á CJejicene* á 5.61 en p]ata 
Belaseoaín, el vigilante 850 se liizo car- Id. en ranhoades... a 5.62 en plata 
go del mestizo José Rodríguez Pérez, Luises ¿ 4.48 en plata 
de 25 años, tabaquero y con residencia j Id. en cantidades... á 4.49 en plata 
en Concordia 103, el cual había déte- E peso americano 
nido el blanco Justo Lugueira Pana,; E u plai» Eanañoia. 1.15 á 1.16 V. 
meri: , „ • i • o ' porque momentos antes le 'había arre-
Todos fueron denunciados al juzga- ' áo una cadenita con cinco medallas 
do. meluso un M. que logro escapar, - ^ a al cuello el niño 
pero cuyo número, que no recordamos | tín yarona5 ^ circunstancia do 
nosotros, recordaba perfectamente el ^ , ^ puerta ^ la casa Reilia y 
comisario de vigilancia Gervasio en compañía, de la manejV 
Y agrega por su cuenta LL Liberal, \ 
de Madrid como comentario justo a 
á esas lincas: 
"Ahora falta que el público secun-
de los propósitos de la autoridad, y 
en cuanto vea uno de esos coches á 
]o err^*, apunte ''1 número y se lo 
comunique al primer guardia que 
ÍW&UÜ u mano. 
E a llora ya de que el pueblo^de Ma-
Al detenido, que ingresó en el vivac, 
se le ocupó la ¿adériita robada, y la po-
licía dió cuenta de este hecho al Juz-
gado Correccional competente. 
L E S I O N A D O POR UN C O C H E 
Al salir corriendo de la bodega esta-
blecida en Dragones y Campanario, el 
menor mestizo Lázaro Herrera Lombi-
Central Mapos 
Según ' ' E l Fénix ," de Sancti Spí-
ritus, ya se han firmado el contrato 
de adquisición del ingenio "Mapos/' 
enclavado en dicho término. 
Inscripta en Baltimore—Estados 
Unidos—la sociedad, lleva por nom-
bre el que sigue: "Mapos Central 1 
Sugar Co." 
Forman el sindicato comprador, las ! 
refinerías de azúcar de Baltimore y , 
algunos capitalistas de la misma po-! 
blación, que son miembros, además, j 
del Trust azucarero. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana 25 de Julio de 1908. 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $13Mt á $13% latas de 9 libras 
$13% á $13.50 latas de 4% libras de á 
$14% á $14% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 á 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 
á $8.25 el español y de $7 á $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16% á 
$18.50. 
A C E I T E D E MANI. — A 95 cenravos 
lata. 
ACEITUNAS- — B'iePQ existencia y 
buena demanda de 40 á 50 centavos ba-
rriles grandor y en seras á 65. 
AJOS ~ De España 20 á 25 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 30 á 35. 
A L C A P A R R A S — Se cotiza de 35 ti 36 
centavos ¡rarrafón. 
ALMENDRAS — De $25.25 á $25.50 
quintal. 
A L P I S T E . — 'lícasa existencia y algu-
na demanda: Cotizamos de $2% á $3 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del pata 8«» 
cotiza de $6% ¿ $6% quintal; el inglés 
y americano $5% quíntal. 
ANIS — E l de Málaga $13% quintal 
ARROZ — E l de Valencia de 4 % á, 4% 
quintal. 
E l de semilla de $3.50 á $3.70 quin-
tal. 
E l de canilla de $3.75 á $4% qtl. el 
viejo y á. $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 á 
$11.50 
BACALAO — Halifax de $5.75 Id. 
E l robalo — A $4.50 qtl. 
El noruego — Se cotiza de $9 á $9.25. 
Pescada — A $4.25 id . ' 
De Escocia á $7% qtl. 
CALAMARES. — Marcas corrientes de 
$3.75 á $4%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa R i 
ca y Brasil de $20 á $21 quintal. 
Do Puerto Rico, clase corriente y bue-
na de $21 á $24.50 quintal. 
Hacienda de 524% á $24%. 
Del país de $17 á $18% quintal. 
C E B O L L A S — De Canarias $3.50. 
Del país á $1% 
C I R U E L A S — De España á $1.80 . De 
los Estados Unidos, & T2. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5« i 
i x l caja de 84 emdias botellas 6 tarros. 
t/S cerveza inglesa y alemana, y la 418 
marca superior á $12 caja de 96 m«4lM 
botellas. Cargando además el impueste. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otrad oesdo 5J Víi <* 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me-
dias botellas. Cargando más el lmpueF"v 
COÑAC. — Español y franeja. Cotiza-
mos clases finas y corrientes de $10% á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan á $13.25 quin-
tal. 
CHIHAROS — Se cotizan á $6 quintal. 
I gn IB tai. 
CHOCOLATES. — Según clase de $16 
á $30 quintal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias d« 
$1.25 á $1.50. 
De Vizcaj'a de $4 á $%. 
FIDEOS. — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 & 
$7.50 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
IV lo" Esracícp Mpidof *u -tj^-.n" 
partidas que se venden á $4.25 u $4.5» 
las 4 cajas. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.20. 
Del país — De $2.25 á $2.20 qtl. 
Argentino $2.15 á $2.20. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.70 
quintal. 
Afrecho — Se cotiza de $2 á $2% 
quinta-. 
Heno .— E l de los Estados Unidos se 
cotiza á $1.90 paca. 
F R I J O L 9 S — De Méjico . $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla — De $4.70 á $4.75 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3% qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5,80 y en barriles á $6 
quintal. 
Colorados. — Redondos y lasgos ue 
$5 á $5.50 y los nintados á $3.75. 
GARBANZOS — De España: $ 4 á 
$6.50 qtl. de México de $4.50 á $8.50 
según tamaño. 
- I N E B R A . — E l mayor consupio se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6^4 y el ga-
••safón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6% á 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA ~ Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Nominal. 
JABON — Rocamora de $7.60 á $7.75 
quintal. 
Del país de $3.50 á $5.20 quintal. 
Americano, á $4.75 quintal. 
Francés, de $7% á $.85 quintal. 
JARCIA y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $14 quintal. Neto y 
Sisal á $11% neto quintal. Jarcia Mani-
la especial ^15. 
JAMONES.—• De España se vívnden 
de $25 á $26.50 ql. Americanos de $13.50 
á $21.50 quintal. 
LACONES — $5.50 los grandes y 
$4.00 los chicos. 
L A U R E L . — A $6% qtl. 
L E C H E CONDENSA DA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
th la'íu: rie las marcas tíonocldas. 
LONGANIZA — De $1. 25 á $1 %. 
MANTECA — Cotizamos de $12.75 6 
$13 quintal en tercerolas, clase buena. 
L a compuesta se vende le $10 á $10.50 
la tercerola. 
E n latas desde $14.25 á $16 quintal 
habiendo marcas especiales de más alte 
precio. 
MANTEQUILLA. — La de Esnaña df 
$31.50 á $37.50 qtl. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintal .De Holanda de $40 á 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — Rpeular domandn 
y mediana existencia á 30 centavo? las 
212 latas: cuartos á 45 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
OREGANO-"— Moruno $20.50 qtl. De 
Málaga á $10 .50 qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 & 
$2.70 las mj. latas. 
PATATAS — L a de Canadá á $3.50 
en barril y en sacos á $2,25. 
Del país á $2.50 qtl. 
De Canarias $2.80 qtl. 
PIMENTON — Se otiza de $12 á 
$•15.25 quintal. 
PASAS — A $1.15. 
QUESOS—Patagrás cotizamos á $16.50 
á $17 quintal. 
De Flandes: $16.50 á $17 qtl.; Del país 
desde $8 quintal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.80 y 
molida á $2 fanega. 
SARDINAS. — Bu latas. Es buena la 
solicitud de este artículo y se vende ae 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate , 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á 5 5 ^ caja, según marca; Impues-
tos pagados. Del País, marca "Orrie Blan-
ca" á $2.5 Obija. Otras marcas, $2.25. — 
Inffleia. do S2L.50 á nejrún marca 
TASAJO — De 24 á 2 4 ^ rls . arroba. 
TOCINO — De $11.50 á $14.50 según 
clase. 
según tamaño Del país á $15.50 y $7.Ü0 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO C A T A -
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO Y D U L C E . — Es al so soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y rf^clmo rtítípectlvameutta. 
VINO NAVARRO. — Lo estoa vino» 
';a haoído dema.iaa. oscilando loa prj> 
cios según marca de $G5 á $71 pipa. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
fcUQUKS DE TÜAVTiBIA 
gSTÉADAM 
Dfa 24: 
De Pascagoula en 8 días goleta americana 
Freddie Hencken capitán Bryant tone-
ladas 500 con madera á L . Carrieles y 
comp. • ^ 
Día 25: 
De Tampa y Cayo Hueso en S horas vapor 
americano Olivette capi tán Turner, to-
neladas 1678 con carga y 42 pasajeros 
á G. Lawton Childs y comp. 
S A L J D A S 
Día 24: 
Para Londres vapor ho landés Zwyndrecht. 
Para eracruz vapor a l e m á n Elizabeth. 
Día 25: 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Havana. 
Para Hamburgo y escalas v ía Conj^pt 
Santander vapor a l e m á n Syrla 
Para Veracruz vapor francés V i r g i n i a 
SÜQÜES CON R E G I S T R O A S I E R A 
Para Veracruz y escalas vapor aincricuno 
M é n d a por Zaldo y cump. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Buenos Aires y escalas vía Boston 
vapor ing l é s Hostitius por Quesada y 
comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para i lobi la vapor noruego Times por L . 
V. Place. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova 
vapor español Montevideo por M. Ota-
duy. 
Para Hampurgo y escalas v í a Cprufia y San-
tander vapor a lemán S y n a por H . y 
Rasch. 
Para New York vapor americano Seguranza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A. E . Woodell 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 24: 
Para Mobila vapor noruego Times por I». 
V. Place. 
E n lastre. 
Para Veracruz vapor a lemán Elizabeth por 
E . Zemmermann. 
De tráns i to . 
Para Matanzas vapor a l e m á n Cheruskla por 
H . y Rasch. 
De tránsi'. o. 
Para Tampico vapor cubano Bayamo. por 
Zaldo y comp. 
De tráns i to . 
Para New Orleans v ía Veracruz vapor fran-
c é s Virginio por E . Gaye. 
De tráns i to . 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
T J / F V -VRON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. E . de Armas — Manuel Arlas — J . A, 
Lozano — P. San Martín — Regino López — 
Miguel Robbdilla y 1 de familia — Juana 
Hernández — Francisco Rodríguez — R a -
món Paredes — Francisco Ayala — Pedro 
Gama — E . Pérez — Juan Campo — María 
Martínez y 1 de familia — Petra Feble — 
Rafael Sastre — E . Penird —Francisco E u z -




COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LiOITAGIOH DE ASRENDAMiEfiTO 
Por acuerdo de la Directiva se saca á 
pública l ic i tación el arriendo de la Cantina 
y Vidriera de tabacos que se tienen esta-
blecidas en ei edificio del Centro rS<>'¡3;. 
E l Pliego de Condiciones e s tará de mani-
flesto en esta Secretarla desde hu,. ái lu-
nes próximo do 8 á 10 de la mañana., ue 12 
á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
á disposic ión de las personas que les Inte-
re?«i > deseen, presentar proposiciones para 
esta l ic i tación. 
Es ta tendrá efecto por ante la Diroct'va 
en el Salón de Sesiones del Centro, el pró-
ximo lunes día 27 del mes en curso á las '6 
de la noche. 
Habana. 21 de Julio de 1908. 






27—Morro Castle. New York. 
27—Seguranza, Veracruz y Progreso. 
27— Exceüs ior , New Orleans. 
28— Montevideo, Veracruz 
29— Saratoga, New York. 
29—Pío IX, Barcelona y escalas. 
29—Niceto, Liverpool. 
81—Sabor, Tampico y Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y escalas. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1—La Navarro, Saint Nazalre. 
S—México, New York. ^ 
8— Mérida. Veracruz y Progreso. 
3— "Westerwald, Hamburgo y escalas 
4— Allemannia, Tampico y Veracruz. 
4—Miguel Gallart. Barcelona. 
4—Helgoland, Bremen y escalas. 
4—A de Larrinaga, Buenos Aires. 
4— Cayo Largo, Amberes. 
5— Havana. New York . 
7—Catalina, New Orleans. 
9— Gracia, Liverpool. 
14—La Navarro, Veracruz. 
14—Progreso. Galveston. 
S A L D R A N 
M i r a o i í f s 
D E L . 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo 26 del actual se e fec tuará la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre del corriente año. 
E s t a se vereficará en el Salón de Fiestas 
del Centro de la Asociación, y la entrada r, 1 
mismo será por la calle del Prado donde 
los Sres. Socios presentarán el recibo corres-
pondiente al mes actual á fin de tomar nota 
de él, en tregándose l e una papeleta para la 
entrada en junta y votación. 
Se advierte que. con -aríeglo al Inciso 
Cuarto del Art ícu lo 11 de los Estatutos, s ó -
lo tienen derecho á concurrir á dicho acto 
y tendrán voz y voto los socios inscriptos 
con tres meses de ante lac ión. 
Se recomienda á los Sres. Socios concurrívn 
con ant ic ipación á las hora indicada á ob-
jeto de no demorar el comienzo de la Se-
sión. 
E n esta Secretarla se encuentran á disposl 
clón de los mismos, desde el Viernes .'4, 
ejemplares impresos de la Memoria del t r i -
mestre referido de que se ha de dar cuenta. 
Lo que de orden del Sr, Presidente, co-
munico por este medio para conocimiento 
de los Sres. Asociados. 





„ 27—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
„ 28—Seguranza, New York. 
29—Montevideo, New Y o r k y escalas 
„ 30—Excelslor, New Orleans 
Agosto: 
, 1—Sabor. Canarias y escalas. 
*„ 1—Saratoga, New ork. 
2—Antonio López Colón y escalas. 
2—Reina María Cristina. Veracruz. 
,, 2—La Navarro, Veracruz. 
m 8—México. Pregreso y Veracruz. 
„ 3—Westerwald, Veracruz y Tampico 
„ 4—Mérida, New Yor. 
„ 5—Allemannia, Vlgo y escalas. 
„ 8—Catalina. Canarias y escalas. 
,. 10—A. de Larrinaga. Buenos Airea. 
" 15—La Navarro. Saint Nazalre. 
COMPAÑIA DE SEGÜfcOS IJOTOOS 
C O A T K A ¿ N O B J K O i O . 
ísisiiiscifla cala flaoaaa e iaSHi i i 
j l l sya 52 SAOS de fizütehci& 
OAPITÁL respou-
^bie 332 00 
SLNiEJdTKOJS paga-
dos nadca la id-
% 1.646.176-97 
Asegura casa* ae maiai/ositu-üi mu nm-
dft'.'a, ocupauas por laiunias, á ¿¡ó cta-
tavos oro e¿iMí.aol por .luu auual. 
Aae^iím. c^sas ae uiaiuposiería exte> 
rioriutíntt/, con tabiqueiía interior cíe 





V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo? 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II . de la Habana todos los mlér 
altos y bajos 
é 32 y uiedio 
100 anual. 
Casas do madera, rubieitas con tejas, 
pitarra, metai ó asbestos y aunque no ten-
gan ios pisos de madera, habiiadas ao-
iamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas ds labia, con iechua de tojaí* de 
lo mismo, babitadas solamente por lami-
llas, á 55 centavos oro español por 100 
ano a l . 
Los edificios de madera que tengan es-
ta!;lcimienC03 uomc bodegas, café, etc., 
pagurdn io mismo que éstos, es decir, si 
la bortegÁ sstá en escala 12a; que pa-
g?. $140 por 100 cto español anual, el edi-
ficio pagará lo miamo > ^3! sui esivamente 
estando en otras escalas, pagindo SIOÍH* 
pre tanto por «?! continente o m c por ?l 
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y I co"ffienido-
Caibarién. regresndo los sábados por Ta ¡ ab?núi5?¿ u " prcpl0 ediflcic'• E ^ ' ^ l r a -
da'^ZulTefa?6515"^ ' b0rd0' " ^ I Jq™ 30 de 
G 2399 IH-
D I A S I O D S L A MARINA—Edición de la tarde.—Juli 1908. 
a b a n e r a s 
Santiago Apóstol señala el almana-
«juv' <vrPü Festiyioscl del día. 
Son Vcirhrs los (-{LbaJlsros á? nuestra 
sociedad qne exíán de d ía^hoy . 
Entre ellos: 
E l re^petabk y qü?rida Conde de la 
R-euuión. señor Santjago de la Cuesta 
y Gallol. 
El joven y notable Catedrático de 
la p é n e l a de Ciencias de la Universi-
dad, doctor Santiago de la Huerta. 
El también joven y talentoso Cate-
drático de Botánica del Instituto de j a 
Habana, doctor Santiago García Cañi-
zares. 
Y les señores Santiago Anrnch, San-
tiago Canelo Bello, doctor Santiago 
Sitjar. Santiago Palacio. Santiago 
Zuaznabar, Santiago Núñez, Santiago 
Barraqué. 
Les deseo toda cías.- (fe felicidad^. 
T mañana estarán de días varias da-
mas distinguidas que llevan pnr nom-
bre Ana. 
iva señora Aua Martos d^ Echarte. 
L a distíngnida esposa del director de 
le Banda Municipal ¿eñora Ana Agua-
do de Tomás. 
i ,i joven y elegante señora Mariana 
de la Torre de Mendoza. 
La respetable dama Ana Freiré viu-
da de Fuentevilla. madre de un compa-
ñ ¡ijp muy querido en la crónica teatral 
üáljanera, el señr José Manuel Fuente-
Villa. 
Ivt ¿ov m .-"ñora Ana Herrero de Bo-
lívar, hermana de un compañero de 
redacción tan querido como el señor Jo-
éé María Herrero. 
Ana rNv',"Í ! MenOcaü de Rabol, Ana 
Cunnijrham de Cartaya. Anita Galbis 
So Varona. Ana Luisa Tejada de For-
tún, Ana Maríu Saavedra de Duples-
BÍjSi Ana María Cadaval de Ruiz, Ana 
Gástüla viuda de Roff. 
Y una joven y bella señora, Ana 
Luz Cabrera de Baró. 
E l grupo de señoritas que estará de 
días es nutrido. 
Lo formari: Ana María Valdés Pa-
pes. Ana Luisa Diago. Anita Martínez 
Viñalet, Ana María Herrera. Ana Lui-
sa Rodríguez. Ana Luisa Olivera, Ana 
María Borrero, Ana Luisa Fernández, 
Anita de Ximeno. 
Una encantadora y adorable señori-
ta merecedora de elogios por su belle-
za: Ne}ia Cartaya. 
Y una blonda y gentil .señorita que 
se encuentra en los Estados Tenidos: 
Ana María Valdés Herrera. 
.Muchas dichas para todas. 
Tendrá efecto mañana la mafinée en 
el Bavarui Yacht CUib. 
Fiesta verdaderamenti1 distinguida, 





E l Nacional estará de gala esta no-
che. 
Se celebrará allí una gran función á 
beneficio de la "Sociedad de Benefi-
cencia de Naturales de Galicia." 
E l programa ya ha sido publicado. 
* 
E n el Conservatorio de Música y De-
clamación que dirige el maestro señor 
Carlos A. Peyrellade, tendrá efecto el 
lunes la quinta sesión de los ejercicios 
artísticos del curso de 1908. 
Se interpretará el siguiente pro-
grama : 
P R F M E K A P A R T E 
L—«iavota St^phmiie. op. 312. Ciibuika. 
A 4 manos, Gabriela Valdés y Amalla 
Dfa/.. 
2.—Tullp, op. 110. T.iehner. 
Caridad Xlques. 
í . — P e t l í e M l ¿ a o a e , H. Carman. 
f'oncepcfrtn Poyo. 
4.—Hluefte. op. 257. L. Streabog. 
Gonxalina Xavarrr-te. 
B-—El iM'scBdor, op. 11S. Maybatii. 
Amada *6pez. / 
• •—Dlnvolln?, op. 3JO. G. T^anpre. 
Kaquel Ariza (Beca del Ayuntaraien-
to>. 
T.-—léRc de f e m é , noctunio, C. Galos. 
M. Teresa Alfonso. 
8.—Hévo A'an cnprc. op. 44. Lndovic. 
Raquel Martines!. 
—Cnnüoaetfo, Vlolln y piano. Damb*. 
Trinidad Artimban y Carinen Dcrfin. 
10.—Chnoono, op. 62. A. Purond. 
Ernesto Lecuona (Beca df> la Prensa.) 
11-—Oat priniriniin, A. Leonardi. 
Bvelia Mar-oleta. 
12.—Scnatn, op. 150. Diabelli. 
A 4 manos, Inés Vidal y Margarita C a -
jigas. 
REÍbCNDA P A R T E 
1. — Înrclm Militar, op. 51. Schubert. 
A 4 manos. Francisca v Amparo Ro-
que. 
2. —FlnUcabrlt la». op, 144. Gansciials. 
Concepción Chaple. 
• S.—Chíin*onn ct Dnnion», Pohn. 
Rosa Blanca Dlhipro. 
4—>'oei. op. 31. WUson. 
Dolores Vigil . 
B-—Concertino, Vlol ín y plano. Plot. 
Alfredo Castellano y Amparo de A r -
mas. 
••—VaUe, op. 34. Chopfn. 
Carmen Vega. 
7-—Nootcrno, Chopfn. 
María Enriqueta Castillo. 
8.—Perpefum mobtle. Mcndelsshon. 
Blanca R. Pujol. 
—Plerrette. Che mi nade. 
Blanca OArdova. • 
10.— Cantr de rnior, Liszt. 
Herminia Voghon. 
11-—Valué, Chamlnade. 
Consuelo G o n z ü e r . 
Comenzará á las ocho v media. 
Esta noche será la fiesta qu^ ofre-
ce él C^asino Español en la Glorieta 
de la Playa di.' Marianao. 
Hasta las cinco de la tarde permane-
cerán en el local del Casino la Comi-
sión que entiende con la inscripción 
de los Socios de verano. 
De la Estación de Villanu^va saldrá 
un tren especial á las ocho y media 
que regresará de la Playa á la una de 
la madrugada. 
Ya es sabido que no se exige e t i -
queta. 
La animación que existe es extraor-
dinaria. 
• « 
En Guanabacoa se ha constituido un 
comité de asaltos que ofreef-rá grandes 
fiestas durante el verano cu el tra-
dicional LÍC;'0. 
E l día ocho tendrá efecto el primer 
bail^. 
¿ Y r-nándo el que se pensaba ofrecer 
en honor de la Reina de la Bellc/a? 
Ti-me la palabra la Directiva del L i -
Xochc de moda la de hoy en Pay-
ret. 
Lugar de cita de la buena sociedad 
habanera. 
La diminuta pareja Jlclrne ct Mo-
rris, tan mimada por el público, baila-
rá la matchicha. 
La suell set habanera podrá admi-
rarlos una vez más. 
» 
r- * 
Tendrán efecto mañana grandes 
asaltos de esgrima en la Sala de Ar-
mas de la AsociaHÓH de DependieiUcs, 
entre sus alumnos y los del Casino Es-
¡xiñol. 
El profesor de la Asociación de De-
prv.dif nics es el notable maestro señor 
Pí ' A iónso. 
Los asaltos comenzarán á las ocho 
de ui mañana. 
El Progreso, d^ Jesús del Monte, ce-
lebrará esta noche una velada y baile 




Ln el Conservatorio Nacional de 
Música que dirige el maestro señor 
Hubert de Blanck. tendrán efecto du-
rante ios días 4, 5 y 6 ejercicios públi-
cos y dislribución de premios entre los 
alumnos de aquel plantel. 
El día 6, á las nueve de la noche, 
Una boda está señalada para el día 
treinta. 
La de la encantadora señorita Jo-
sefa de Castro y el apreciable joven 
señor Rogelio Pérez. 
E l templo elegido es el del Angel, y 
la hora de la ceremonia será la de las 
ocho y media de la noche. 
* 
Comenzarán mañana las fiestas en 
"San Vicente de Paul." 
Como el programa ha sido publica-
do en la edición la mañana, desis-
to de la promesa hecha ayer de publi-
carlo hoy. 
• 
E l Instituto Musical celebrará sus 
concursos de premios de piano y violín 
el martes 28 del corriente. 
E l acto será público, y el jurado lo 
compondrán los elementos más signi-
ficados del profesorado. 
• 
* * 
Una gran fiesta religiosa tendrá 
efecto mañana en la iglesia de Guada-
lupe. 
L a ofrecen á la Virgen del Carmen 
sus devotas y devotos, por medio de 
su Camarera. 
E l elocuente orador sagrado. Padre 
Dr. Manuel de Jesús Doval, pronun-
ciará el panegírico. 
Comenzará á las siete y media de la 
mañana. 
M I G U E L A N G E L MENDOZA, 
C I * » E - 5 » A Y R E X 
E>ta noche 
MÍM M A B T y sus GlíOOMS 
Exito ele los prqm'ñoK acróbatas 
H E M Ntt KT MOKIS 
Triunfo de la trouppe MBKOI>IA 
E i hii.notiz«dor. t e :apé t i co y adivinador del 
pensb miento: 
D O C T O R J I M E N E Z 
y Alice de GaTmo. 
Hoy el gran teatro Nacional está 
dedicado á la función d-e la Beneficen-
cia Gallega, can un programa esplén-
dido, en h^inor de Sani-iago, programa 
1 que insertamos ayer y o í a mañana. 
Para mañana, domingo, la empresa 
Cosía, y Prada anuncia una grao ma-
tinée y otra función por la noche, muy 
: in&ere>-aintes. con ia película estreoa-
j da ayer y otras más. 
El lunie>5 llega ej personal y el atrez-
. zo del gran espectáculo "Nayada", 
que aparecerá el miércoles, y pronto 
j debutará en el Nacional la muy aplau-
dida bailarina Carmela Jiménez. 
des funciones con lo mejor de la se-
mana en mat'Tiii de ^estrenos. 
M a r t i 
Btf&esiDS cinematográficos: "Per-
dido en IOG Alpes" y "Posada del hal-
i Artistas que fera^xs 
Felip y Tip-Top ¡ ios 
j Debuts próximos, 
n-n j : E l hombre mor 
: por dos. . . ó más. 
i ero 
qu*-" sepamos, 
P a y r e i 
Sin reclamos ni bombos previos, 
| t rabajó ayer ante ül público habanero 
i el̂  doctor Jiménez. Nadie como él po-
| día presentar tan tcirga lista d« triun-
j Jos alcr.nzad-os en los teatros sud-ame-
ricanos y europeoíi. Su modestia se 
i satisface con la c-ojisoiiüaoión diaria 
I de sos éxitos. 
Anoche conquistó el aplauso gene-
I ral y ante nm numeroso público adni;-
rado. ejecutó varios experimentos con 
ecaocimiento y dominio absoluto de 
la materia que pracíic-a. (Bfe varioa 
. modos demost ró que estaba en ab-»olu-
to estado de cstalepsia el individno 
que él había hipnotizado, al que luego 
hizo adivinar el -pemíamiento que va« 
rios espectadores le confiaran, y eje-
cutar lo que el público le maiHiava. 
sin combinación :;¡ eonvenh pos: ' . 
pues el hipnotizado ejecuta lo que se 
1 ie ordena á la voz solo de " ¡obede-
ce!". 
Es el doctor J iménez al mismo 
tiempo un buen prestídi.git-ador. 
Hoy, sábado rojo. 
Mañana en la matinée t r aba ja rán 
todos los artistas de este teatro y ade-
más Pito y Chocolate. 
A l b i e u 
Santi-Háñez, que parece destinado 
á ser iniciador de toda causa simpá-
tica, empezó desde las columnas de 
" E l Triunfo" una campaña que ha 
tenido la buena acogida que era de 
esperar. 
Trátase de que el veterano actor 
cubano señor Pablo Pildain atraviesa 
el período de crisis impuesto á los 
actores por el reinado del cinemató-
grafo y precisa que el aplaudido ac-
tor encuentre una empresa que le ce-
da el teatro, por un día siquiera, pa-
ra que pueda celebrar su función de 
beneficio. 
Recogida tan humanitaria idea por 
"Conde Kostia" y comentada como 
él sabe hacerlo; apadrinada por Man-
rique y Amadís. y en disposición de 
cooperar con el esfuerzo necesario por 
parte de Ensebio Azcue, el simpático 
y popular empresario de Actualida-
des, lógico es pensar que las demás 
Empresas han de responder á este lla-
mamiento caritativo y puede darse 
por seguro que el veterano Pildain 
cosechará una vez más los aplausos 
de costumbre y la gloria de taquilla 
tan necesaria en todo tiempo y más 
aun en los presentes. 
Demás está decir que apoyamos la 
! idea lanzada por el culto y siempre 
| vigilante Santi-Báñez y que celebra-
j riamos de todas veras que la realidad 
| fuese para Pildain motivo sobrado de 
todo género de satisfacciones. 
A c t u a l t c i a c J e s 
La ceiabradísima primera bailarina 
y coupletiita española Pastora Impe-
rio, sale el hfenes para Cien fuegos. 
Deseamos á la hermosa artisla tan-
tos triunfos en la "Perla del Sur" eo-
imo los que ha alcanza Jo en esta rá-
pita!. 
Paia llenar rl hueco que deja la 
Imperio, la Empresa ha c ^ntrattadb a! 
mago Rúvhards. profesor de prestidi-
gitación qne debutará el lunes esn >• 
gunda tanda. 
Esta nodhe " E l Galleguito" hftrá 
reir al público de '* Actualidades*' con 
• Kl Afi lador ." baile cómico original 
deJ gracioso artista. 
Dos pe!icul?s nuevas se estrenar&c 
en el c i n v "Farsa de estudiante" y 
"•Siituación d i f íc i l , " las dos van en la 
tercera tanda. 
Mañana gran matinée con ameno 
pr-c.grama y despedida de la bella Im-
perio. 
f B Á T B 0 NAflOHAL 
E M P R E S A PSADA-COSTA 
Miss Aliee t l cGanne 
y el profesor K L O G H 
E X I T O . E i salto de ia muerte eu bi-
ricleta por 
EOS C A 8 T E I 1 L A N E 
HICKMAXAS B E B A Z A 
Trumó de E Y K K S V \\ER.M.vN'N 
N u e v a p u b l i c a c i ó n 
Bocetos y perfile?. 
Nuestro querido co7npañero "Peru-
cho" Gcaizález Muñoz ha empezado á 
publicar una serie de folletos ilus-
trados que aparecerán semanalmente 
con el t í tulo de "Bocetos y perfiles. 
Biografías crí t icas al vuelo." 
E l primer número ha -visto la luz 
esta semana y esta dedicado al doctor 
Julio de Cárdenas, exalcalde de 1a 
Habana. d'?l cuaJ bace una pintura 
genialísima, sin ditirambos excesivos 
y muy excelente, con ese estilo sobrio 
y desinteresado que distingue al com-
pañero "Perucho." 
Celebramos la feliz idea de sus "Bo-
cetos y perfiles" y su no menos feliz 
iniciativa con el doctor Cárdenas á 
quien llama (Él Alcalde) y supone-
mos que cont inuará la serie con los 
doctores O'Parri l , Betancourt y con 
el señor Nodarse. 
Anoche, como viérnes de moda, 
ocupaba la sala de Albisu distinguido 
público que después de corta ausencia 
vuelve al teatro de sus simpatías. 
L a Presa, que á diario ofrece un 
cartel ameno y variado, prepara para 
esta noche el siguiente programa: 
" L a risa del payaso," •'Un Guaji-i rrencia tan numerosa como distin 
, ro en la Habana" y "Amores de un guida. 
colegial ó el Valiente don Ruperto." i E l programa consta de tres tandas. 
T E A T R O ALBISÜ 
E l inel* omm:' en un acto y en verso: 
E A « I S A D E E P A Y A S O 
Triunfo <1c a obra de aetnalidad: 
" l n Guajiro en lu Habana." 
Amores de un colegial 
ó Kl valiente Don Ruperto 
Mafia na: gran marinee 
« A C E T O 4 . A 
E n los teatros.— 
En Payret función de moda. 
Su elegante sala se verá como todos 
los sábados favorecida por una coacu-
Kociies J e a t r a l e s 
P S a c t o n a l 
Ayer, como de costumbre, asistió 
numerosa ooncurroccia y muy distin-
guida á las tandas de la función de 
Costa y Prada. 
En obsequio al público, la Empresa 
exhibió .una película nueva, titulada 
"Más fuerte que el amor". E s una 
hi-steria sentimental y conmovedora. 
E l público la. admiró encantado. Fue-
ron muy aplaudidas UM herroan'as Be-
R E I N A 21. T E L É F O N O 1300 
Y SUS S U C U R S A L E S 
A G O S T A 4 7 A L 5 3 . 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
M O N ' T B 3 9 4 
T e l é f o n o 6 0 6 0 
En obsequio & nuestras favorecedoras y 
mes de Julio haremos é. toda perdona que 
rlflcacií,n de E L D I E Z P O n C I E N T O D E L i 
esto de obtener como siempre nuestros se 
regalos que en expos ic ión constante tenemos 
objeto es deshacernos de Inmenso surtido de 
7 estilos, aplicaciones, tiras bordadas, etc. 
en caja, en la que llffuran jsl Poinl-sprit. 
Crepé de Chine y Nansouk. todo lo cual 
dfin. 
Ko descuidarse 3 
al pübl ico en general, durante el presente 
nos visite paracomprar a l contado, una bo-
M P O R T E D E SU COMPRA, sin perjuicio por 
'.los para canjearlos luego por los mag-ntñcos 
en nuestras vidrieras interiores; Nuestro 
telas de verano, encages de todas clases 
etc., y de una grap colección de vestidos 
Warandol. Muselina, Ñipa. Encage inglés , 
detaiiamos & precios de verdadera liquida-
sen las casas preferidas de las familiias habaneras, porqne sólo expenden 
artículos de calidad superior, siempre frescos y con el p e s o c o m p l e t o . 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s e n p l a t a : 
Vino Rioja Clarete Dnqne :í $3,70 garrafón y 22 cts. botella. 
Vino tinto Pera Gran, a $3.10 garrafón y 17 ct». b «tdla. 
Vino Navarro superior, A §3.S0 gurrafón y 22 cts. botella. 
Vino Rioiít blanco, á $5.30 garrafán v 20 cts. botella. 
Vino Moscatel de Jerez superior, á 57 ctó. botella. 
Vino G;»rua< ba superior, & $1.60 galón. 
Crema de guay;<bi de Lubián, á 40 cts caja. 
Crema de guayaba de Ri-m^dios, á 40 cta. b irra. 
Crema de }fn;uiábaiia de Remedios á 60 cts. caja. 
Mantequilla Iwta amarilla á 32 cts. bita. 
Café molido superior de Hacienda de Puerto Rico, tostado y molido 
en nuestro propio local por lo qne podemos garantizar que es 
conapletanieuíe PURO, á 40 cts. plata libra. 
P í d a s e n u e s t r a l i s t a g e n e r a l de p r e c i o s e n 
R E B A S A 2 1 . T e l é f o n o 1 3 0 0 
Y SUS S U C D R S A L E S 





V I S I T A R N O S : 
¿ V d s o o r r & o d o ¿ P a r í s , O b i s p o 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . f 
L A C A S A L ü á KJEGAL03 y ios C O B S E T S £Lí iGAXT£S. 
a 23«i 
j T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
j L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n G : p a i 3 3 f a r . r i c i o i a » y s s c J e r i a s , 
Depósito: Peluquería LÍL CiiJsIÜAL, Aguiar y Obrapia. 
\ o 2403 28-13 Jul* 
Se estrenan cuatro películas y ade-
más se eshiben otras de verdadero mé-
rito. & 
En los intermedios trabajarán la fa-
milia Mercdia. les niños Helcne et Mo-
r:.s y ^Ers. Mary y sus dos groms. 
También toman parte Les Santane-
llcs y el doctor Jiménez, hipnotizador, 
teiapatico y adivinador del pensa-
miento. 
En Albisu tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: La risa, d-el payaso. 
A las nueve: Un guajiro en la Tla-
have. 
A las diez: Amores de un colegial. 
Tres éxitos. 
En Mart í se estrenan esta noche las 
interesantes polícnins tituladas Perdi-
do t n los Alpes y La posada d i l Hal-
cón, también se exhiben las que más ce-
lebradas han sido en noches anterio-
res. 
Al final de la primera y tercera tan-
daa trabaja Tip-Top. notable imitador 
exoéotriep y en segunda y cuarta Fe-
lip, el gran ventrílocuo presentará nue-
vos trabajos con su compañía de muñe-
c o s -
Farm de estudiante y Situfwión difí-
cil son los títulos de las vistas cinema-
tográíicMs que se estrenan hoy en Ac-
tualidades. 
También estrenan esta noche tres 
dueítos. 
Les Mary-Bruni y Pastora Imperio, 
Encarnación Mart ín^/ y El Gallegui-
to, ejecutarán nuevos bailes. 




A N T E UN C U A D R O 
Tanto el rostro descansa humanamente 
sobre el exanerue pecho que respira, 
que en tan grandiosa creación se admira, 
la fe cristiana del pintor valiente. 
Nejrra mancha do sombras por la frente 
como suelto vapor flotante gira, ^ 
jy hasta el gemido en la garganta expira 
ante el egregio funeral presente! 
E l sol esfuma su sangrienta llama, 
la VOT. de Cristo ¡Redenc ión! exclama, 
y el eco triste ¡Redención! murmura. 
¡Pero el rumor del pueblo que se aleja, 
vibra en los aires como amarga queja 
que espanto y muerte y destrucción augura! 
Salvador Gon»íllcx Annya. 
Moíritncnio curioso.— 
Un negro que dice que tiene la frio-
lera de 138 años, residente en Xuevü 
York, acudió hace pocos días á la poli-
cía solicitando auxilio para buscar á su 
mujer que cuenta 29. 
— E s t á usted seguro de su edad?" 
—le dijo el teniente de policía á quien 
recurrió. 
—"Señor"—replicó Masón (así se 
llama el negro),—soy un ministro de 
la iglesia Bautista. ¿Cree usted que 
yo registro mis años como el conduc-
tor de un tranvía los pasajes que co-
bra? 
Refirióle luego que nació en la Ha-
bana en 1770; que cuando tenía once 
años tuvo las riendas del caballo de 
Washington al rendirse las fuerzas 
británicas en Yorktown, y que en cier-
ta oeasión le había presentado un la-
drillo de una iglesia á este general en 
señal de "buena suerte." 
Añadió luego que el primer matri-
monio lo contrajo hace diez y nueve 
años, cuando todavía era un joven de 
119. casándose la segunda vez en Ene-
ro último y viviendo feliz con su mi-
tad hasta el 21 de Mayo, en cuya fe-
cha le desapareció. 
E n Variedades. — 
Un éxito extraordinario y merecido 
obtuvo anoche el aplaudido primer ac-
tor señor Gerardo Artecona, en la re-
presentación de "Los dos piUetes." 
Fueron ovacionados la primera dama 
señora Enriqueta Sierra y el "Fan-
Fam" que resultó admirable. 
L a esceina de la esclusa con agua de 
Vento, fué muy bien presentada; como 
hasta ahora no se había visto en la Ha-
bana. 
Celebramos el trounfo obtenido por 
el señor Artecona y le deseamos dos 
llenos colosales hoy y mañana en que se 
repite el interesante drama. 
E l dirigible Zeppelin.— 
E l inventor de este aeróstato, tiene 
que diferir por unos días las pruebas 
decisiva por causa de algunos cambios 
é innovaciones que ha juzgado intro-
ducir en el aparato de gobierno del di-
rigible. Con estas alteraciones cree el 
Conde que estará en aptitud de llenar 
las condiciones que ha impuesto el go-
bierno alemán para adquirir el diri-
gible, y son las siguientes: sostener 
nn vuelo de 24 horas, navegando á un 
punto determinado y regresando al de 
partida; elevarse á una altura fuera 
del alcance de las balas; descender á 
voluntad y sin daño, lo mismo en tie-
rra que en el agua. 
Ningún globo dirigible ó aeróstato 
ha logrado llenar estas condiciones, y 
si lo consigue el "Zappelin" quedará 
prácticamente resuelto el problema de 
la aviación. E l gobierno alemán hí 
dado órdens para que todas las guarní 
cienes sitaudas á lo largo de la carrera 
que ha de recorrer el "Zappelin", es 
decir, desde el lago Constanza, hasta 
un punto situado doscientas millas más 
al Norte, vigilen al aeróstato y le pres-
ten auxilio en caso de accidente. Los 
ferrocarriles tendrán trenes especiales 
dispuestos para salir en el acto, y un 
nmero considerable de dueños de au-
tomóviles se han ofrecido espontánea-
mente para seguir la misma dirección 
pe lleve el dirigible. 
Teatro "Medina."— 
En la calle de Gervasio esqnin 
Virtudes se ha abierto un teatr 4 
empresa " B o l í v a r Obregón ." 
pasan deliciosas veladas las fainT^* 
Allí no hay cinematógrafo ^ 
se rinde culto al arte en zar7A,jp1Ie* 
comedias. Uiis J 
Esta noche se pondrá en escen» ««n 
T ú n e l " y " L a Banda de T r o m p l ^ i 
En la compañía figuran el ten 
señor Bolívar y la celebrada prim 
tiple Señori ta Lama Obregón e 3 
escuela de canto y excelente voz ^ 
bien conocidas de nuestro público ^ 
ha tenido lugar de aplaudir repetid6 
veces. 31 
Rimas.— 
Todo respira amor; la mariposa 
.̂ e sacia de perfumes y de luz; 
ebrios de aromar les Insectos vuelan 
vacilantes, temblando en el azu). 
I^as ramas de los árboles se besan 
íQué más himno. Señor, que el mes de •ih-
¡ H a s t a en la charca resplandece el oleui ' 
¡Y hasta en el fango inmundo ama el r'ptu 
Cuando los cielos y la tierra brillan 
rebosando de música? y amor, 
siento un dolor tan grande como el muí,* 
iTengo celos de toda la creación! 
Dlanoa de los Rio^ 
Pajtsntes ingieses.— 
Ha causado gran alarma entre va. 
rios poderosos industriales de Alema, 
nia, la ley que acaba de dictar el Par] 
lamento inglés, en vir tud de la rmai 
quedan obligados cuantos extranjeros 
_ obtengan patentes de invención en In. 
j glaWra, á fabricar el artículo patentti 
| do dentro del territorio del Reino Uni-
i do. Porque esta ley afecta de un mo-
do vital los intereses de muchos fabri. 
cantes alemanes que exportan sus ar. 
tículos en grandes cantidades á Inpla. 
térra y sus colonias. Para poder con-
servar esos mercados tendrán que es. 
tablecer fábricas en Inglaterra, Esco-
cia, Gales, ó Irlanda, y tanto es así 
que se sabe ya de muchos industriales 
alemanes y norteamericanos que bus-
can local para instalar sus talleres. 
, Esta medida, que es igual á la qu« 
rige en la misma Alemania, aumentará 
de un modo notable los recursos indus-
triales de Inglaterra y los ingresos de 
su Exchequer. 
Dará una idea de lo que puede dar 
de sí esa ley, la estadística de las pa-
tentes ingleses concedidas á inventores 
alemanes durante el año pasado, que 
ascendieron á 2,608, y á norteamerica-
nos, 2,792. Sir Joseph Lawrence. au-
tor de la nueva ley, calcula que, por 
no haberla tenido antes, ha perdido In» 
glaterra cada año muchísimos millonef 
Buen gusto.— 
Se está muy bien á tu vera 
aspirando el rico aroma 
del cigarro La. Eminencia. 
L a nota final.— 
Llevando un cartelito al cuello el 
mendigo erclamaba lastimosamente: 
—¡ Una limosna para este pobre 
ciego! 
—Pero, hombre—le dice un indivi-
duo al pasar,—si el cartelito que llevas 
dice que eres sordomudo. 
—Caramba. Eso es que- me lo he 
puesto al revés. Este letrero no es pura 
este barrio. 
Y volvió el cartolillo, donde se leía 
por la otra cara: 
"Ciego de nacimiento." 
T E A T R O A L H A M B R A . 
H O T 
A las ocho y cuarto: 
*4La Bella Ohiquita,, 
A las nueve v inedia: 
K L H A K E M D E ARPIANDO 
A las «lu z y inedia: Exhibición de Qn 
nm^uifíeo cinematÓKrato con uuv-
V M y caprichosas vistas. 
EL RESALO DE AYER 
de los almacenes de ropa v sedería 
L A CASA GRANDE, un corte para 
•vestido de Nansuk bordado, tocó á la 
señorita Cristina Núñez, Campanario 
138. Habana. 
T e a t r o - S a i y c í i M a i i f i s 
TODOS LOS MARTES DE MODA 
L E S M A R I B R Ü N S 
3Iaflana despedida de 
PASTORA IMPEHO (Bslla W m m 
ENCARNACION MARTÍNEZ 
Gran triunfo de 
Pronto llegaran contratados por esta 
Knipresa 
I - o s J E S . o 1 1 o 
ANUNCIOS VAHIOS 
A V I S O 
Habana. Julio 24 de 1M8 
Sr. Director del D I A R I O DEJ L A MAIJNA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Como son muchas las per-
sonas que á. mi ocurren con asuntos dsl 
teatro "Neptuno". molesto su atención ro-
gándole haga, constar en las columnas Je su 
apreciable periódico, que ful empleado del 
mencionado teatro, con el carácter de a«!ml« 
nistrador. solamente, hasta el día 12 de J u -
nio próx imo pasado, en que cesé, por no 
poder desempeñar ese cargo en virtud de 
no convenir & mié intereses. 
Sin otro asunto quedo de usted atto. ¿. S. 
Aurelio Alvares. 
C- 2563 alt. 4-J5 
POR «40 MOÑUDA A M E R I C A N A se alqui-
lan ventilados, claros y frescos bajos, entra-
da Independiente do la casa Pefia Pobre 2S, 
esquina Monserrate. con saja, de 2 ventana* 
y piso de mármol, tres habitaciones, come-
dor, cocina y baño. Informan en la bodeíra 
del frente. 11488 6t-25-<Jd-2í 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Adminis trac ión del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
A. 
D r . M a n u e l .Dei í ia , 
Médico de Mftoa 
Consultas de 12 á 8. — Chacón 31, erfquln» 
k Aguacate. — Telé fono 919. 
POR 12 C E N T E N E S se alquila, el ventila-
do y fresco alto Independiente, Segundo piso, 
frente á la brisa; de la casa número 116 de 
la calle Habana entre Amargura y la otra. 
Informan en Teniente Rey 44. 
11S53 6t-22-6m-22 
Ira^rea* * y ISatercutlsia 
dd O I A U 1 U DE LA ¿ l A B J A * 
Tealejate He y y frade. 
